



lama BIIWIIIUWIIIIWIIII»»- !- i,- , 
£ a poliiica y los problemas nacionales. 
d e c r e t o i n t e r e s a n t e p a r a 
Conferencia de L a Cierva. 
b r o I I d e l C ó d i g o d e 
L a «Gaceta». 
MADJIID, 29.—La «Gaiceta» áe 
Ma<in,(l publiica un d&creto ley dis-
poniendo •qn.e todas las entidades de 
ahorro y similares que hajyan soli-
icitado o vayan a solici tar l a inclu-
sión en el registiro' espeicial aunque 
no himbiesen recibido r e s o l u c i ó n em 
IOK expedientes que les competen, 
deben cumpl i r los preceptos del ar-
tículo 27 del decreto ley de 9 de 
¡abril. 
También publ ica u n decreto crean-
do l a Comisión reguladora d^ l a 
demarcación v i n í c o l a de L a Rioja , 
Una Real orden aplazando ha^ta 
el 30 de noviembre p r ó x i m o l a pre-
sentación de sodiicitudes pa ra con-
currir a l concurso de premios que 
concede el Consejo Superior de pro-
tección a l a infancia. 
; Jcleal1 diec¡rt\to autoirizlandio a las 
Diputaciones y C á m a r a s Agirícolas 
e ingenieros a o r ó n o m o s para que 
cuando los servicios agrarios as í lo 
requieran, elpven a l a Di recc ión ge-
•neraJ de A g r i c u l t u r a y Montes pla-
nes de exp lo tac ión de los servicios 
agrícolas que dependan de ajquellas 
Coiporaciones. 
: 1 Decreto disponiendo que a p a r t i r 
de 1 de noviembre quede estableci-
da en Zaragoza con c a r á c t e r tem-
poral una De legac ión especial pa-
ra regular el transporte do l a re-
molacha a las f á b r i c a s de a z ú c a r 
epclavadas en las regiones- de A r a -
gón. Navarra y Vizcaya. 
Por otra d ispos ic ión se nombra a l 
personal de l a D e l e g a c i ó n citada, 
nombrándose jefe dej l a misma a 
don R a m ó n Montagud y segundo 
jefe a don Alfonso Gómez M a r t í n e z . 
Por los Wlitjísterif'®. 
Después de « e g r e s a r el general 
Primo de Rivera de Jetafe m a n c h ó 
a la Presidencia, donde conferenc ió 
con el embajador de Franc ia y des-
pués con el de Cuba. 
A con t inuac ión d e s p a d h ó con e l 
teniente coronel Almagro , jefe de 
sn Secretar ía , y conferenc ió con el 
señor Mar ín de l a B á r c e n a , presi-
dente de la Sala tercera del Supre-
mo. 
Seguidamente recibió a u n a Comi-
sión del Catastro, presidida por él 
general Molins, y a una represen-
tación de l a C á m a r a de l a propie-
darl urbana de Jerez de l a Fronte-
ra, a la que a c o m p a ñ a b a n los pre-
sidentes de las C á m a r a s de M a d r i d 
y Baircelona para hacerle entrega 
de una placa. 
Finalmente rec ib ió a u n a Comi-
sión de trigueros de Val ladol id . 
E l min i s t ro de Ins t ruicción púb l i -
ca recibió al presidente de Ja D ipu-
t a c i ó n de Segovia y a l alcalde de 
P o r r i ñ o que fué a hablarle sobre é l 
viaje del presidente a aquella loca-
l i d a d para asist ir a l a colocación 
de l a p r imera piedra del p r ime r 
Matadero r u r a l que se c o n s t r u i r á 
en Galicia. 
•El m in i s t ro de Fomento fué vis i -
tado por el infante d o n Fernando, 
por el ex min i s t ro s e ñ o r R o d r í g u e z 
de V i g u r i , por unía Comis ión de Ciu-
dad Real y por el alcalde de Va-
lencia. 
Mañana habrá CGnsejo. 
El Consejo de min is t ros que se í i a 
de celebrar m a ñ a n a c o m e n z a r á a 
las seis y media de l a tarde. 
E l viaje del presiderte. 
Aunque se h a b í a dicho que el ge-
ne ra l P r imo de Rivera m a r c h a r í a 
m a ñ a n a a Galicia, no s e r á a s í , no 
estando a ú n fijada definitivaanente 
l a fecha. 
ür» art ículo de «La Nación». 
«La Nac ión» do esta noche p u b l i -
ca bajo el t í t u lo ((Lo que h á progre-
sado E s p a ñ a sin el lastre de l a po-
l í t i ca» , u n a r t í c u l o en el que hace 
resal tar el alentador e&petcitáculo de 
l a fecunda act ividad que se b a ex-
tendido a todos los sectores socia-
les del p a í s , 
/Dice que se demuestra ello por 
las numerosas Asambleas y Con-
gresos que en estos ú l t i m o s d í a s se 
vienen celebrando, en los cuales se 
t raba ja mucho por el b ien de l a pa-
t r i a . 
(Si l o g r á r a m o s p e n e t r a r — a ñ a d e — 
é n el e s p í r i t u de los escasos super-
vivientes del ant iguo r é g i m e n polí-
t ico y e n c o n t r á r a m o s en ellos' u n 
fondo de sinceridad nos complace-
r í a vivamente que discut ieran con 
nosotros sobre l a b r i l l a n t í s i m a la-
bor real izada desde e l 13 de septiem-
bre de 1923 hasta el momento ac-
t u a l . 
L o que se h a adelantado en tres 
años—temmina diciendo—es solo 
comparable a lo que. se tardaba an-
tes en hacer en 40 a ñ o s . 
Los comisionados vascos. 
Los comisionados vascos se re-
unieron con el direictor general1 de 
Renta p ú b l i c a s s e ñ o r Becenril, de-
jando u l t imado el estudio de l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que queda 
pendiente del ar t iculado. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n con el s e ñ o r 
S a n t a m a r í a de Paredes pa ra t r a t a r 
sobre el impuesto de derechos Rea-
les. 
M A D R I D , 29.-HEn el Gínomlo dr-
í a U n i ó n MencaMll d ió esta nr ch? 
su anunciada conferencia el s eño r 
L a Cierva, aiste'tdendo numeroso p ú -
bl ico a escuchar al disertante. 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n el presiden-
L a situación en Marruecos. 
c a s 
E l alio oemisario / n propuesio al Gobierno una nueva 
repatriación. 
Los tcmporiales. 
M A D R I D , 29.—Eil comunicado ofi-
te del C í w u l o , s e ñ o r AJiexandre, el \ c M dQ MajTllM,os á i ce a s í . 
ouiai puso de manifie^ito l a a t enc ión 
píneflenentie que dédiidó siempre él. 
s e ñ o r L a Cierva al mommicnto co-
miírciad del p a í s . 
"131 ex rnin.'latno coaiaervador co-
m|dnzó au dhcuirso exponienjo co-
mo fmaaidad las principaiVs p-artos 
del l ibro I I del C ó d i s o . dc Cohxer-
«Ei temporal ha vuelto a recrade-
cerse, ca/usando imíndac iones y dies-
porfectes en Jas posicicaios y cami-
nos.» 
Se vislumbra una solución. 
TANGER, 29 .—Cont inúa el eon-
fdeto obrero, v i s l u m b r á n d o l e y a 
. u n a so luc ión de arreglo mediante 
cío, s e ñ a l a n d o cd c.sp'ini'u de aa ic- i , -A •> , ^ • • * -, 
. ^ „ 1 l a i n t e rvenc ión del adaninistrador forana que afl mliismioo l l e v a r á k Co-
mirdón general de Codificación OH. 
Para ello se ha tomado el ejem-
pCío de aqueill'as naciones que ba t í 
li'n'troducido innovaciones, que ha 
demostrado l a p r á c i i e a ser aaer» 
tarJíl'S. 
. ¡Exi .201(111 a con g;;-an amplütuid y 
d'Cíteninnenlío muóhatí- do ¡ a s ir.oui-
ificacionas' quie v&n a in t roducirse 
y . aoTa-Fíí. .ail-gamics GO^KJii ' tiaríos ar í -
tiioos qújé se han hcoho a c e r c i a de 
las nsVim.es, part iendo de un,a base 
í a í é a o capriclioisa. 
. lu ' í t iñca lia i n t e r v e n c i ó n del Es-
tado en el deisenvoflvimiento de las 
Ccirapiañk.i:., AisoKi'iaiciones, Bancos, 
etcéfilera, dtaienidO' quie. con ello se 
ejerce u n a debida íui&oíá y se v i g i -
l a el oapiteil que cd pueblo conf'n 
a é s a s onlidadcs. 
T ra t a dcspiués a fondo acerca del 
dd-envolvimiento dé la Banca y de 
diiversias fuentes económioas . en -e-
l a c i ó n con éft cemercio. 
lEl orador fué muy aplaudido. 
MU W l l li>HllliWDUH«groiiierr:o'g 
don Ricando Ruis, que ha celebra-
do una r e u n i ó n con patronos y obre-
ros. 
Nueva repaírraesón tío tropas. 
T E T U A N , 29.—Se ha normalizado 
la s i t u a c i ó n po l í t i ca en toda l a zo-
na, quedando sólo algunos grupos 
de rebeldes en l a parte de Beni-Si-
!den, grupos que pronto q u e d a r á n 
dispersados. 
E l geniGral Sanjurjo se ha d i r i g i -
do a l jefe del Gobierno proponien-
do u n a nueva r e p a t r i a c i ó n de t ro-
evi tar que los rebeldes se apfove-
cihen de l temporal pa ra inf i l t rarse 
en los aduares y robar. 
\ \ sultán se cssa antes que sus hijos 
PARIS.—El enviado esipecial de 
«Le Gaulo is» en M a r r a q u é s anuncia 
que, adelanitániüose una semana a l 
m a t r i m o n i o de sus tres hi jos, el 
•sultán Muley Yussef acaba de con-
t raer segundas nupcias oficiales 
con Aixa , mora de g ran belleza, anr 
t i gua esposa de su hermano Muley 
Hafid , ex su l t án desti tuido por los 
agitaciones xenófobas , y a l a hora 
actual , en destierro en v i l l a En -
ghien, en los alrededores de P a r í s . 
Hace la rgo tiempo h a b í a mani -
Del Gobierno civil. 
o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
H u e l v a - A y a m o n t e . 
Una fe l ic i tación ¡del 'alcalde. 
(Aiprovecihamdo lia c i r c u n s t a n c i é 
de encontrarse en el edificio dondo 
ise ha l lan instaladas las oficinas de 
Hacienda, adonde fué pana t r a t a r 
de af-'untos relacionados con el A y u n -
tamiento, y de los que se da cuen-
t a en lia ¿i&cición correspondiera te, 
el ailcaili^., .señor Vega L a m e r á , yi-
sdtó ayer m a ñ a n a al nuevo secre-
tar io del Gobiierno' civiil, don. Juan 
J o s é López D ó r i g a , a quien felici tó 
oíi'js.ivamíente par i^u meiiecido y re-
ciente nombramiento. 
Visi tas a! gobernador. 
iDI presidente de lia C á m a r a Ofi-
cio^ Agríoodia., don Fernando Ba-
r reda , vis i tó ayer m a ñ a n a a l go-
bernador cdvil, a quáen dió las gra-
cias por haber aceptado las c i rcu-
lares de l a C á m a r a A g r í c o l a y que 
ipe reQiaoi ornan coin l a mían era fríe 
festado el s u l t á n deseo de t omar ¡ c o m b a t i r los incendios en los mon-
o t ra mujer , a d e m á s de las esclavas : tes piúblicoa. 
que e l C o r á n le permite para for- j — T a m b i é n hablaron con el s eñan 
m a r su h a r é n . j Oreja Eflósegui eil alcailde de Ca-
Se hablaba misteriio;S(ajmen.te d{e • |miargo y el s e ñ o r S e m p r ú n , h i jo 
una mora, famosa por su belleza, de 
l a t r i b u de los Uled Ralis, pero na-
pas que, de-ser aprobada, se efec- ^ P e r ^ c a z ^ fué8e. 
t u a r á antes del 10 de noviembre y ¡ ba en l a m ^ & v del hermaT10 
que h a b r á de afectar â  veinte com-
p a ñ í a s , saliendo con arreglo a l or-
r rado. 
En l a m a ñ a n a del 21 de octubre 
Una conferencia interesante. m 
Córdoba , MaJlorca, Exti-eanadura y 
E i l C U l t i V O Ú e l t o h u C k í - c o m p a ñ í a s del P r í n e f c e , de 
l a Princesa, de Zamora, de Galicia, 
den de p r e l a c i ó n , contando a par- ' ac!lial se exteIldl0 l a not lc ia Por l a 
tír desde su llegada a Afr ica hasta r6gl,ef0 d€ P6Ivora-
el mes de noviembre de. 1924. E! s u l t á n decul ió que l a ceremo^ 
Las fuerzas que se repatrien en 1 ^ . Se ver;iñ'case en l a m á s a b ^ a 
l a zona oocidental s e r á n las signion- i :inlLmida'd-
l^g. I Sólo asistieron unas 30 personas, 
B a t e r í a de M o n t a ñ a , b a t e r í a de !Para 1,6TUir ciertas ^ " S ^ i o n e s del 
C a m p a ñ a , de la Reina, b a t e r í a de ¡ r i t o m u s u l m á n . 
Mon taña , de Mér ida , c o m p a ñ í a de I--os grandes caides, «hachas» y 
Saboya. ametrailladoras de S i c iüa , | ^ t o n é s i lustres y l a f ami l i a Real 
1 estaban presentes en l a mezquita, 
que se h a b í a tapizado con las telas 
del g o í b e m a d o r c i v i l de M a d r i d . 
Subasta aplazada. 
S e g ú n tellegnaana de la Di l ecc ión 
g/endrall de f e i r o c a r r i l c B , recibido 
ayer en el Gobienio c iv i l , La su-
basta pa ra l a consitrucción de las 
toibrois/ lieil fdrrocarPip H u e l ' v a i A ^ i -
monte, que estaiba anunciada pa-
r a el d í a 30 del actual, hia sido 
aplazada haiatift el d í a 16 del p r ó -
x i m o mies de novieanbre. 
N O T I C I A S D E L 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n ¡ a c i u d a d 
• Como si fué ramos adivinos. E n los 
ftunino.sois d ías de sal pasados; cuan-
<fo parecía que no iba a l lover nun-
^ y so estaban arreglando la Cues-
^ de la Ata laya y obras adyacen-
.te3. previnimos al señor Pino de un 
pohgro inminente : era é s t e el die 
m6 el tiempo p o d í a cambiar y la 
«rvia arrancar el recebo echado en 
â caízada para ser consolidado y 
£r«ie con el a l q u i t r á n . 
•^iniofi la sa lución. P o d í a a lqui t ra-
PPse la parte terminada de l a Oues-
^ de ia Ata laya y las calles de To-
•rrelavega y T a n t í n , que ya h a b í a n 
eido concluidas de apisonar. Y per-
0103 C|l tiempo sin saber q u é razo-
^ tendría la Comisión de Obras 
Ayuntamiento- para esperar i m -
• da ^ desastre que t e n í a que lle-
^ n hacer Jo m á s mín imo para 
Otar io . 
^ ' l luvia. Suponer que en 
2 S - I 7 lmMa <k tster ,?.IIUTÍa 
^ ivíicia a j'as obras munk-ipailes, 
í̂0®3, l̂110 no p o d í a ocurrír&eles 
% i i 11 ĉ'3 lconfia,dos concejales. 
0 â l luvia y vino en la forma 
^ aainaraos pronosticado nosotros 
ésfc &en'tido comim más vulgar, 
¿ a : en. í"orjna de t romba o cata-
q ^ ' ^^-samente el mismo d ía en 
fclo a ai)i?::,nadora, con sus 15.000 
^ ü o s de rcS0j i lab ía da<ío, 
cerca del ouarteii', l a vuelta, de cam-
pana. 
L a l luv ia , que es beneficiosa para 
los campos y para l a ciudlad, all í por-
que hace fecundar las cosechas y 
a q u í porque es la l impieza de las 
alcantarillas, tiene l a cualidad, cuan-
do cae torrencialanente, de llevarse 
entre sais gotas, convertidas en re-
gatos, toda í a t ie r ra que sirve de 
adobo o recebo a las calzadas que 
no son de adoquinado y, natural-
mente, a r r a s t r ó hacia l a calle de 
Santa OI ara toda l a recientemente 
puesta en l a Cuesta de la Atalaya. 
jResultado? Retraso considerable | 
en í a obra, porque hay que hacer de 
nuevo el recebo, ya que la grava del 
suelo ha quedado al aire, y un gas-
to m á s de jornaíles y materiales que 
pudo ser evitado a su debido t iem-
po. 
E l mejor escribano echa un b o r r ó n 
y este vez ha sido el s e ñ o r Pino 
quien íe ha echado. Consignamos 
esta n e q u e ñ a , loensura en gracia a 
las ala.banzas que le hemos otorga-
do en distintas ocasiones con mot i -
vo ue su br i l lante a c tuac ión y a las 
que heraos de otorgarle en adelante, 
pprqpe eil señor Pino es hombre que 
vaile y ha de ciarnos ocaf-iones r-olir i-
dias de elogio con la ejecución ds 
nuevas obras, de que tan necesitada | 
e s t á la capi t iu . , , [ 
e n E s p a ñ a . 
iA las siete y media de l a tarde 
de ayer dSó su anunciada confe-
rencia en el Ateneo de l a oallie Je 
San J o s é el cullíísimo .ingeniero 
agirónoimo don José Bení tez VéCez. 
Coimonzó su interesante conferen-
cia el s e ñ o r BieníHez dando a cono-
oer las vicisitudes ponqué han pa-
sado los divlensoiJ ensayos del cul-
t ivo de tabaco en Españja, desde el 
a ñ o 1887 (ü'ey de arriendo del mo-
, noipcliio) haista lois moimieniítis ac-
tiaa:Vh. ' 
Acto seguado hizo atinadas com-
privaciones de Ja aupenficie cul t iva-
da en Esipaña, que es ajproximada-
mjente de 2.000 hied 'áreas , con los 
díuíiiáía p í ^ - s , panticuil'aTiment^ con 
Fra.ri-cki e ÉtiaÍBa. 
iE?iliUidió de lenr idamenté , demostran-
do porjeer grandes conoc imáen tos 
de l a maíe.ri 'a, ta o r g a n i z a c i ó n v 
r é g i m e n adí-ual de lós ensayos del 
Ciuíitivo de tabaco,, •los aspectos so-
c ia l , eco:n<%niico y a g r í c o l a del men-
cionado ciuíitivo y las ventajas i e 
8.a imipriantaic.ión del misono en l a 
i -: . g ó n c a ntájbri ca. 
Da a conocer una imiportante es-
tadí i i . ica de l a p r o d u c c i ó n en Es-
p a ñ a , correrpondiendo a Valencia 
4.800 ki logramos y a Sevilla 3.500. 
ILfCig bene^ci.ols 'li'qaiidos se ha,-!! 
edevado de 800 a 1.000 pesetas en 
.••:;;o y de 1.500 a 2.500 en rega-
dío'. 
T e r m i n ó eo prestigioso ingeniero 
su intcresianto conforenci'a dando a 
de Albuera, de l a Cons t i tuc ión , de 
l a Leal tad, de Isabel I I , de Garella-
nu y de P a v í a , personal del t r en 
regimental del P r í n c i p e . 
E l n ú m e r o aproximado' de repa-
tr iados s e r á de unos 5.000, que, u n i -
dos a los repatriados anteriormen-
te, suman 20.000 en total . 
Rio que se desborda. 
T E T U A N , 29.-^Se h a desbordado 
el r í o M a r t í n . 
Se ejerce gran ' v ig i lanc ia pai-p 
m á s ricas 
No se ce lebró festejo alguno. 
Por injurias &. 'un (ministro. 
PAIUS.—El T r i b u n a l ' de Correc-
ción l i a condenado 'a u n a ñ o de 
p r i s i ó n y a l pago de 1.000 francos 
de muü ta a CiharOes M a u r r á , direc-
solamente la v í s p e r a de l a ccremo- j toir de (tLa F r a n c e s a » , por 
nia fué Mulf^y Yussef a v is i ta r las 
mezquitas de l a c iudad y a s i s t i ó a 
la i n m o l a c i ó n de nueve toros, sacri-
ficados en su honor, ordenando que 
l a carne fuese disjtribuida g r a tu i -
tamente entre los mendigos, llega-
dos de los cuatro puntos cardinales 
de Marruecos para asist ir a las nup-
cias reales que h a n tenido efecto 
hoy. 
El Congreso de Aeronáutica. 
S e r á e s m d i a d a u n a m i e r e s a p J e p o n e n c i a 
p a r a ¡ l e g a r a u n c o n v e n i o i h e r o a m e r i e m n o 
n minis t ro de Estaldb s e ñ a l ó l a | ^ L ^ 0 
gran importanicia de dicha ponencia, 
i n ju r i a s a] m i n i s t m del In ter ior . 
Pidiendo ^que |se jlimite ¿a cosecha 
'de azúcar. 
IÍÁ HAB.Aí' íA.—Una Co[mii>ión de 
prOductoreis dle azúclar ba pedido 
al GabieUno que «ea I l imitada La 
p r ó x i m a cosecha a cuaü ro millones 
y medio. 
¡Un ^telegrama |de Coste. 
«PLARIS.—En l a Diineccaón general 
de Aieronáut ioa se ba recibido el 
siguiente telegrama del aviadon 
« H e m o s aterrizado en Jask (Per-
sia) diespuiés de t r e in t a y dos ho-
ras de vuelo. 
Heano© tratado de llegar a Chan .!-
M A D R I D , 29.—A las diez de la 
m a ñ a n a de hoy se a b r i ó la ses ión 
pUenaria dei' Congreso de A e r ó n á u t i - . 
oa, bajo la presidencia del ministro 
de Estado, a quien a c o m p a ñ a b a el 
infnT'íe don Alfonso y el ministro 
de Gracia y Justicia. 
E l secretario, señor F e r n á n d e z V i -
llavorfdie, leyó él acta de la ses ión 
anterior, que fué aprobada. 
E l señor P é r e z de Seoane propu-
so a í g u n a s modificaciones en el r é -
gimen de cartas m a r í t i m a s y radio-
gonomét r i cas . 
L e con te s tó por la de legac ión es-
p a ñ o l a el señor Carranza, m o s t r á n -
dose conforme con sus manifestacio-
nes. 
E l minis t ro de Estado ofreció que 
conocer, por medio de provece ion o?, d a propuesta p a s a r í a a estudio de la 
ta):- di.fencn'tes fases do las plantas I Comis ión Permanente, 
de t&ibaco. 
E l s eño r Bení tez fué m u y apJ an-
dido y Mi ic i t ado a i finalizar su d i -
ser'iacpón. 
Agresión a ut chófer. 
Porque no quiere alquilarles 
el auto he pegan una pu-
ñalada. 
S E V I L L A , 29.—Los rateros cono-
cá'd'os por «El Fra i l e» y «El Gaona»; 
t r a t a ron de aQquillar el au tomóvi l de 
Antonio Moreno. 
Cerno és te se negara a a lqui lá rse-
lo , «El Fra i l e» le pegó una terrible 
p u ñ a l a d a , de j ándo le movibundo. 
y dijo que el Congréso debe estu-
diariia con i n t e r é s . 
E l minis t ro del Uruguay se mos-
treé de acuerdo con las manifestacio-
.nes del s eño r Yanguas. 
D i j o que, como no se s a b í a toda-
v ía si estas aspiraciones ser ían re-
cogidas en un convenio general!, o 
en piezas separaldas, convendr í a re-
cabar de los respectivos Gobiernos 
las debidas autorizaciones para que 
los aiouerdos cristalizasen y pudiesen 
ser llevados a la p r ác t i c a . 
Se ocupó t a m b i é n de l a propuesta 
de enviar p i ío tos instructores csipa-
fíoiles a los pa í ses americanos, d i -
ciendo que para esto h a c í a falta la 
debida p ro t ecc ión económica . 
H a b l ó dlespués el minis t ro del PP-
Se repart ieron a con t inuac ión en- | para demostrar l a conveniencia 
t re . los congresistas copias del dis- | del intei-cambio de pilotos, 
curso l e ído en la apertura de T r ibu - ' E l minis t ro de Va Argent ina h a b l ó 
naifes por el mánástro de Gracia y i t a m b i é n brevemente, recogiendo aí-
J i i s í i .ña , que. como se r e c o r d a r á , f gimas frases que en elogio de su 
ve r só sobre Derecho aé reo . | pa í s h a b í a n sido pronunciadas por 
E l minis t ro de Estado hizo gran- | el min^-h-n peruano y eloírinndo la 
des elogios de diciho trabajo jur íd ico . í cordial idad existentes en las P e p ú -
E1 minist ro de Gracia y Justicia | blieas dle Amér ica , 
•dirigió un saludo a los congresistas, i E l señor Las P e ñ a s , de la déiesra-
manifestando sil i n t e r é s por lo •• asim- í c ión e snaño l a , leyó un trabajo do-
tos de que constaba el orden del d í a icniraentado sobre el desarrollo de l a 
de hoy. 
.Se puso a discusión l a ponenci 
presentada por el s eño r C á ^ e n á s Imundia i y otros datos de c a r á c t e r 
sobre un acuerdo comercial aduane- í técnico . 
ch  v (cm menta do sobre el desarrollo de la 
| fl'riv.nánt'ica c ivi l y mi l i t a r , el esta-
áá t b lecimirnto de a e r ó d r o m o s , e1 record 
Hoy, d í a 30, se c e l e b r a r á en el 
domicil io social, a las cuaía-o de la 
tarde, Junta general reglamentaria, 
que t e n d r á a d e m á s c a r á c t e r de ex-
t i ao rd inn i i a , para la reforma de los 
artíciuloa 8 y 9 de los Estatutos. 
ro y de transnorteR iberoamcrien-
no, para é j suministro rec íp roco dft 
materias elaborad as del Consrreso 
acTonáaitico que, unidas al Regla-
mento de navegac ión a é r e a , morr rn-
olatura y ano t ac ión aeronáut ica . , 
enm-lituyan. un convenio iberoameri-
cano. 
L a ponenci0. croe dofpndió admi-
mbl rm^n te eí señor C á r d p n a s , que-
dó aprobada sin discusión,. 
grcisar,» 
¿Se ísorucionará ^a ^huelga (minera? 
ILONDRIEIS.—Parec|\ que las ne-
gociaciones para, soluaMonar l a huel-
ga minera van por buen camino, 
por l a i n t e r v e n c i ó n de las Trade» 
Unions cerca del Gobierno y de los 
Sindicatos mineros. 
H a y fundadas espieranzais. de que 
ed comfliicto pueda airTeglarae en 
breve. 
/Confereinciia ihidirográflca. f 
MONTEOARLÓ,—.Ha comenzado 
¡a Conferencia in ternacional do h i -
d r o g r a f í a , h a l l á n d o s e representadas 
v e i n t i t r é s nacioneis. 
El señor Zuloagn., de , l a delega-
ción, argentina, tuvo frases de eitó- | 
eio tmitü ^1 trabajo le ído por el se-
ñ o r Las P e ñ a s . 
D e s p u é s de unas breves frases d^l 
señor TTerrcrr,,. pe l evan t i la sÁ,a|ón 
poco desmu's de Va una do k tarde. 
Excurs ión a Getsfc. 
Por la tarde los ' •oneres i s ías de 
Aeronáut ica- se t rasudaron n fío Ka-
fe con objeto de vis i tar l a fábr ica 
E l conflicto de los matarifes. 
S i g u e l a p r e s e n t a -
e i ó ñ d e p e r s o n a l . 
M A D R I D , 29.—El aiilcalde dijo a 
ios periodistas que sigue admitiendo 
a trabajar en el Matadero a! perso-
nal decIaralcDo en huelga que se pre-
senta e s p o n t á n e a a n e n t e , aunque ha-
ciendo una selección en las admisio-
nes. 
de constmeciones m e t á l i c a s , donde 
t a m b i é n se construyen aparatos de 
av iac ión . 
T a m b i é n formó parte de la excur-
s ión el general Pr imo de Rivera, a 
quien a c o m p a ñ a b a n los ministros dte 
l a Guerra, M a r i n a y Estado y eí al-
calde de M a d r i d . 
Fueron recibidos por el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de la fábr ica , en-
c o n t r á n d o s e all í t a m b i é n los aviado-
res Franco, Ruiz de Aldia, Gallarza 
y E s t é v e z . 
E l presidente y sus a c o m p a ñ a n t e s 
visi taron las instalaciones, e logián-
dolas y felicitando al director. 
Luego fueron obsequiados con un 
«lunch». 
AÑO X l i r ^ P A G I N A S E G U N D A 30 DE O C T U B R E Etg 
Sesiones municipales. Asuntos del despacho ordinario. | Gran Giíieir.ia).—Hoy, a las seis, 
Se da leotura d d expediente ins- I testa l-fif? di:óz, « B r u j a s y d u e n d e s » . 
n 
L A R E U N I O N D E L A P E R M A -
N E N T E 
So reun ió ayer, a las t inco y me-
dia de la tarídie, la Comiisión muni -
cipal Permanente, bajo la presiden-
cia del aJ'ca'ide don Rafael de la Ve-
ga L a m e r á , con asistencia de los vo-
cales s eño re s Pino, Negrete, Agu-
do, Moreno, V i l l a , G a r c í a G u t i é r r e z 
y Sol ís Cagigal. 
T a m b i é n asiste el interventor in -
ter ino don. Norberto Bacigahmi. 
Por e)l secretario da la Corpora-
c ión . munúipa . l , don Peldlro Busta-
mantc, se da fectura de;', acta de la 
ses ión antei ior , que es aprobada 
p$i anán in i idad . 
Asuntos antes del despacho. 
Se da reotura de la siguiente car-
ta del carldenal S e á g : 
«Señor aildaflde de Santander. 
Mn.y señor m í o : Correspondo a su 
Ticndadcso telegrama que en nombre 
de esa (a'- vica ciudad me ba d i r i -
gido con motivo del I Í I Congreso 
'Éuca r í s t i co Nacióna-l, y me es muy 
grato expresar a usted y a esos ve-
cinos m i comipla.fencia y mi g ra t i tud 
jun to con la de los congresistas. 
Reconoc id í s imo, señor aicaMe, con jpase este ú l t imo asunto a la Coani-
a-íecto saluda y bendice a todos su I sión de Pol ic ía . 
t m í d o contra don Pedro Biovo, en 
e l que se propone su diest i tución. 
Interviene el señor Vega Hazas, 
que solicita, d e s p u é s de exponer dá-
ferenteis argumentes, que quede ' e l 
asunto sobre l a mesa.. 
Le contestan el aiicalde y varios 
concejales, y sometido el expediente 
de expuls ión a vo tac ión nominal, se 
aprueba por veinte votos contra sie-
te ; pero, como no es n ú m e r o suti-
ciente, se aprueba lo propuesto por 
el s e ñ o r Vega Hazas y queda el 
asunto sobre la mesa. 
Se confirman los nombramientos 
bechos por el aíca'lde, con c a r á c t e r 
in ter ino , de los laceros don Maxh-da-
no G a r c í a y don Ruperto Sánchez , 
y atendiendo a un ruego del s e ñ o r 
Resines prcmete el s e ñ o r Vega La-
cóÉiitca, en dos-partes; <(La eterna 
iic-¡ i ''ii», en suisititución de «La 
ci;ijM.r=a. de la P l radera» , conredia de 
aanibi.eii'.te .•moderno, ipor. Eleonor 
Bea idman y IM'allicoiIn Mac Giegor. 
M a ñ a n a , gran Baaitóniée i n f an l i ! . 
Qié&ma Bomif!».—Hoy, do seii> a 
diez, «©1 ho hrc de las tres c a r a s » 
(' :•!-.:nación de M sorie) y una có-
mica. 
S e c c i ó n marí t ima. 
subasta celebrada en el Ayuntamien-
to de los atr ibutos abandonados en 
c! i : menterio de Ciriego, concedién-
dose en definitiva- ai vecino de esta 
c i u ú a d don J o s é Cobo T e r á n . 
Despacho ordinario. 
R E E M P L A Z O S 
i S e acuerda conceder una p r ó r r o -
ga de incorporac ión a filas de prime-
ra clase ai •mozo BernardinO' Mar t í^ 
nez Calvo, mimea-o 370 á t í ailista- j m e r a no in te r rumpi r , por ahora, el 
miento y reemplazo actual. »servicio . 
I N T E R V E N C I O N } Se confirman, asifriismo, los nom-
Sc da leictura de los informes del I bramientos hechos para sust i tuir al 
i n t c i ventor respecto a i'a existencia | personal! del cementeiio de Cii iego, 
de consignación para las repar^cio- | sr .spendádos de emplee y sueldo, por 
nes necesarias del lavadero públ ico l u n acuerdo de l a Corporac ión , 
instailado en el barr io de L a Pereda, T a m b i é n se confirman los 'nombra-
miento?, hechos por él presidente del 
Municipio d é algunos empleados de 
la l impieza públ ica . 
Se acuerda extender las creden-
ciales de los prepuestos por la Jun-
t a Caiii(iradora de aspirantes a d.-s• 
t inos públicos- para los cargos de 
persona solvente para encargarse 
repnesarcfacfón importante casa re-
catichutados de neumáticos. 
Dirigirse con referstKRs, apartado 66. 
L a c o m p e t e n c i a e n t r e t r % s 
aquí l a e s t ad í s t i c a a que aludimos, publicada muy recrtntem 
liversas revistas p r c l e s i ó n a l e s esipañoilas y extranjeras: " 
del pueblo de Cueto. 
—De la no existencia para el pa-
go de una maestra auxi l iar de la 
escuela national de F e ñ a c a s t i l l o , no 
habiendo cons ignac ión tampoco paira 
e l pago de la e n e r g í a e léc t r ica de 
t re in ta y cuatro foeos instalados de 
Ur a excelente id?, a. 
E l m o n u m e n t o ^ a l 
m a r q u é s d e V a l d e ~ 
a 
a t e n t í s i m o cape l l án en Cristo, Car-
denal Reig.»-
L a Corporac ión queda enterada. 
¡Se día lectura de un expresivo te-
tarrama del embajador de Cuba en 
E s p a ñ a rogando al akailde que acep-
te y t rasmita a l i lustro Ayunta1 :-
to el testimonio de su reconocimien-
to profundo por ía expres ión gene-
rosa y fraternal de condólencia, ofre-
e ida por el pueblo do Santanider, 
t a n ligadb a Cul)a por todo gétierb 
de vínculos morales, con motivo de 
Ja terr ible dosgi-acia sufrida por 
aquel pa ís . 
Pasa a j a Ponencia do Hacienda 
un escrito de ía Junta organizadora 
del monumento naicioíná] al -marques 
de Estalla pidiendo que el* Aym-ta-
«jirénto Q;! coSabore e n d i -
cha obra. 
E l Comi té peimanente del Home-
naje al Mut i lado de Af r í ca ' agrade-
re la; favorable acogida que esta 
Cormoración d i spensó a idea tan pa 
t r i ó tica. 
F ' dó.reotor de Caminos, Pas.?oa y ¡ d e l e . d í a s 9 al 22 de octubre y que 
Arbolados, don Miguel Caaa-V-s. j impor tan 1.6-!0 pesetas, 
. ^ n s e j a . la. conveniencia des que se j E¡ presupuesto. 
saque a abas t a é thrnbo de • inco ¡ L^ c<;m.i.-ón de Hacienda presen-
grandes á r b e l e s secos, de la clase | t a pf,ra ^ a,pTOlbadón el presupues-
ehopo, que existen al final de la tG 0rdil ,ari0 pnra ^ p r ó x i m o ejcrVi-
A;ameda de Oviedo y cuyo derribo 
^s muy urgente y necesario. 
Queda enterada la Comisión Per-
Kianente de l a resolución de 'a Jun-
t a Títivinícoila, que cree irr.pmce-
, , , • , , i calle de i'a E n s e ñ a n z a e n v í m una 
dente aconsejar al Gobierno e! ap.a- . • ' i A Í • . - r „ . . j - . mstaitcia al Avuntamicnto en la que zamiento de una recier.úe iispoSi-
cióíi que, a r e t i c i ó n del de P i é l agos , 
sa h a b í a solicitado por este Ayun-
tamiento. 
B& da cuenta de haberse presenta-
do un recurso de a;peVadón conti-a 
la sentencia dictada contra el Ayun-
tamiento eu el pleito s^-a'uido ]Jor 
don Antonio P é r e z del Mol ino , por 
no conformarse este con aqüéUa por , . 
, t • / j icios de importancia y se han ins ía -
no hacer expresa c o n d e n a c i ó n de , 
costas. 
E l prelsidente de la Audiencia Re-
mite l á sentencia recaída, en el plei-
to con tene ioso -admin i s t r a t í vo promo-
vido por don JoJié S a m b r / Díaz res-
yiecto a unos terrenes de la Avenida 
de la Reina Vic to r i a , asunto d d que 
ya tienen conocimiento nuestros lec-
tores. 
E l induistriail don Timoteo F e r n á n -
dez l í e r r e r o pide la reposic ión dé 
un acuerdo por el oue se le negó la 
neoesaria au to r i zac ión para cons-
t r u i r un matadero indus t r ia l en la; 
Alibericia, a fin de poder recurrir . 
Conorido el informe del señor secre-
ta r io , se acuerda desestimar el es-
c r i to . 
Se da lec íura del informe de los 
í e t r a d o s municipales resjiecto al pa-
go que deben satisfacer por a rb i t r io 
do iaouil inato los Colegios C á n t a b r o 
y Sagrados Corazones. Dicho infor-
me aconseja que se les equipare con 
lo que satisfacen las fondas. 
Eli señor Moreno pide que se les 
equipare a los que d e s e m p e ñ a n en 
si i casa al .anua profes ión , seña lán -
dose como' inld'ustria exclusivamente 
i'as habitaciones destinadas a la en-
s e ñ a n z a . 
Se acuerda que pase a la Ponen-
cia de Hacienda, para que é s t a ha-
ga una nueva cahficación de acuerdo 
con la propuesta del s eño r Moreno. 
, Se da cuenta del resuiltado de la 
m á s en la l ínea del t r a n v í a , desde p0rte.ros, conserjes, empleados, ba-
Molnedo a Cuatro Caminos. [ r renderos y jardinero mayor. 
D e s p u é s de in tervenir los señores „ „ , Ja j . , , ^ 
i -o- . Se conurma eJ castigo cié tíos me-
Sobs Cagigaa y r i ñ o se aicaierda que , • ' j n „ 
ses de suspens ión de empleo y suel-
do impuestos a don Francisco San 
Emeterdo y d'ou J o s é Ga rc í a , siendo 
apercibido el primero de que, en ca-
so de reincidencia, se rá expulsado, 
y quedando el segundo sujeto al re-
sulítado del nuevo expediente. 
Se aicaierda no personarse en la 
ape lac ión formuílaidla por don Eduar-
do Diestro Cacho ante l a Sata de 
lo Contencioso-Administrativo del 
Tr ibunal Supremo contra sentencia 
dictada, por eü Tribuna/i' provincial , 
eu la que se le raguilaba la forma 
en que hal)ía de jub i l á r se le . 
Se apiu'.ebnn varias transferencias 
do c réd i to , siendo combatiida una de 
ellas, que tiene por objeto el que 
Jes arquiteietns acudan a la Exposi-
ción de la Ciudad y de ía Vivienda, 
por el señor Solís Capa-al, por inte-
r e e a n t í s i m a s razones que aduce,' en-
tre otras, lo inexplicable que resul-
t a que para asistir á> una Expos ic ión 
se haga una transferencia de una 
cons ignac ión para traslado dle los 
Juzgados y que no se conozcan los 
proyectos que ios arquitelctos mon-
t a ñ e s e s han de exhibir en el Con-
curso a celebrar. 
Se ncumia la. u rban i za í ión par-
.ciail de la bajada de « D e - o e ñ a p e -
rros» se aprueba la goetión del 
alcalde en las operaciones efectua-
das con los fondos municipales de 
los presupuestos y ambas zonas. 
Se examinan y aprueban las bases 
aldácionales de la rocáudac ión afian-
zada, modif icándose , entre otras, la 
del tanto jtor ciento que debe po-
nerse como fianza. 
Se determina la forma de l levar a 
cabo l a exacc ión del re'oargo del 5 
por 100 como cuota c o m p í e m e n t a r i a 
sobre las bebidas envasadas. 
Se lee, a r t í cu lo por a r t í cu lo , eJ 
Regi lamenío de t écn icos municipailes 
y , de spués de introducirse algunas 
modificaciones, queda aprobado has-
t a su ar t ículo 16, que t r a t a de la 
apl icac ión de íes quinquenios, en 
cuyo momento, y dada la cempleji-
dad del asunto, se deja pendiente la 
d'isicusiión hasta el p róx imo martes, 
l e v a n t á n d o s e l a ses ión a las nueve 
y media de la noche. 
P O N E N C I A D E H A C I E N D A 
So aeuerdn acceder a la pe t ic ión 
de dloña Agust ina Laza, doña- Igna-
cia Lavín y d o ñ a A g u s í i n a Vi l lasá-
na, que solicitan la modificación de 
su cuota de inqui l inato. 
P O N E N C I A D E O B I t A S 
Se autoriza a don Isidoro del 
Cfampo p a i r a convertir en piso la 
bohardi l la existente en la casa nú -
mero 10 dlé la c-aJle de P e r i n é s . 
— A don Enrique Cantera, para 
ampliar una sobre-fachada en la 
p lanta baja de ía casa n ú m e r o 17 de 
la calle de San Francisco. 
— A don J o a q u í n Escndante, para 
coveh-niT una -¿ivienda éen&ro de la 
huerta do su pro.pied-adi, situada en 
la calle de Magallanes. 
— A den V a l e n t í n Prado, para cons-
t r u i r uña casa de familia en un te-
rreno situado ail» Nor te de Sánch -z 
de P o r r ú a . lindando con el camino 
que conduce a Polio (Cueto). 
Se día- íec tura de las cuentas de 
obras realizadas por a d m i n i s t r a c i ó n 
r io , que queda sobre l a mesa para 
estudio de los señores concejales. 
Dospiíés ^del despacho. 
Los vecinos y propietarios de l a 
ic-. u.ordan que desde hace mucho:-.' 
años viene verifiieándose en eJ c/ru-
ce do las calles de la E n s e ñ a n z a y 
Riva A g ü e r o un mercado semanal 
de c a r b ó n vegetad, l e ñ a s y cerdos, 
lugar que si hace muchos años , por 
fa l ta idle u rban i zac ión , era apropia-
do para este objeto, no l o es ahora, 
en eí que se han construido edifi-
lado centres curativos. 
Como consecuencia, p i l e n que eü 
Ayuntamiento acuerde la supresi 'n 
de dicho mercado o su traslaldo a 
o t ro lugar apartado del centro de 
los hamos en que pueda causar mo-
lestias o perjuicios. 
Así ee acuerda, conv in iéndose en 
que en lo sucesivo dicho mercado se 
oeílebre en eí Verdoso, pero no per-
mitierldloso la asistencia al mismo 
m á s que a los vendedores que viem 
gan de los pueblos. 
• Y no habiendo m á s asuntos de que 
t r a ta r se levanta l a ses ión a las seis 
y media de la tarde. 
L A R E U N I O N D E L P L E N O 
Tenminada la r eun ión de ía Co-
mis ión Permanente, se ce lebró la d e l 
Pleno. 
Es presididla t a m b i é n por e1 ailcal-
de don l lafael de l a Vega- y Lame-
r á y asisten los concejales señores 
Grinda-, Moreno, G a r c í a G u t i é r r e z , 
Pino, Hamos, Negrefce, V i l l a , Agu-
do, Resines, Fueyo, Gonzá lez , Juste, 
So to r r ío , Seoane, Valle , Solís Cagi-
gal . Sesma, Veilaseo, Quintela, H u i -
dobro, Cortiguera, Lav ín , Pastaial, 
M a r t í n , M a r t í n e z , Anieva Esca-ndón 
y Vega Hazas. 
Por eil secretano de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
lectura del acta de ía ses ión ante-
r ior , que es aprobada por unanimi-
dad. 
L a Casa de América- en Santa.-.•! r 
ha tenido una idea que reputamos 
d é exce ícn te y digna de apoyo-: "H 
de in ic iar una suscr ipción para t r i -
butar un hoanenaje en v ida al insig-
ne benefactor m o n t a ñ é s don R a m ó n 
Pelayo, m a r q u é s de Valdecil la. -
E n lo que no estamos conformes 
—y d i scú lpesenos Ja franqueza en 
gracia a l a siniceridad—es en que sea 
una estatua lo que se levante fren-
te al grupo escoliar para honrar í&z 
virtudes ciiel esclarecido m o n t a ñ é s . 
Nosotros creemos que esta.ia m á s 
en consonancia con la calidad de su 
obra a l l n i s t a la erección d'e un ver-
dadero monumento, construido con 
l a ayuda entusiasta de todos los mon-
t a ñ e s e s . 
Y consignada esta op in ión , vamos 
a c o m p l e t a r í a con lo que nosotros 
pensamos en cuanto a l lugar del qm-
plazaraiento. 
A muestro juicio, n i n g ú n sitio m á s 
adecuado que la entrada principal 
del eldSficio que, con el producto de 
l a suscripición abiie-rta a t a l fin, se 
propone levantar el Magisterio en 
los terrenos que hoy ocupa la Ex-
posición. Una gran escalinata d a r í a 
á-sfceso al monumento desde la A la -
meda segunda, ese lugar admirable, 
tan olvidado por los sanfcaaiderinns, 
y t a n desatendido,, acaso por esto, 
por la Corporac ión mnnic ipa í . 
/ Forma de llevar a. cabo el pro-
yecto? Muy senicilla. Que la Diputa-
ción y* todos los Ayuntamientos se 
sumaran a la suse i ipc ión para que 
eí! monumento fue^e obra de la pro-
vincia entrara. Nadie so nega r í a , na-
turalmente, a aportar su concurso. 
Si es fac-tihle la idea, manes a la 
obra. Sacudamos, aunquo sea por-
u ñ a soía vez, nuce;ra lanienta.ble 
pereza, y hagamos este monumento, 
que s e r á un t r ibu to de gra t iUid ha-
cia el b e n e m é r i t o p r ó c e r y un gran 
honor para todos los m o n t a ñ e s e s . 
T . Q. 
i f f l W e i i i i 
Especialista Plef-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 ft 5 
Cisasts G a r m a n d l a . n ú m o r o 1 
PrlncEasiS tíerecisa. 
C R O N I C A 
Aügunos pe r ió iákos extranjeros se ocupan de la enorme compe.u^ 
cia entre los puertos de Amberes, l l amburgo y Rot terdam. ^ 
L a competencia a que auidimos es cada d í a m á s intensa, gj . 
riendo los caracteres de una verdadera lucha comercial que Dios 0 L 
como terminara. 
En . l a actualidad fumMndonos en l a e s t ad í s t i c a que m á s abajo 
blicamos, Rotterdam ocupa el pr imer lugar, debido, sin duda, a ]a M 
l idad de b u q u é s carboner .is de Alemania que entran en el menciona/ 
puerto holarld'éjs. 0 
H e í 
te en d Aast  
Amberes: 1928, 8.353 buques, con 14.323.819 toneladas; 1925, j 
buques, con 12.(390.500 toneladas. M á s en 1928, 1.633.319 toneladas'. 
Hamburgo : 1928, 10.829 buques, ven . Í2.9l8Jdféfc t<Sn¡e)ladas; 
10.076 buques, enn 12.640.253 t o n e í a d a s . M á s en 1926, 275.8'i3 t o a e ¿ 
das. 
Piotterdam: 1926, IQAdZ buciues, con 15.555 .̂476 toneladas; jgq. 
8.378 buques, con l ^ S G / n toneladas. M á s en 1926, 2.9G8.505 tonelada,' 
» * » 
Leemos que detraes de muchos años de parallización en las salida 
del puerto de Sa lón ica a Francia, se ha inaugurado recientemente un 
considerable tráfico de tx]-,oitaició.n. 
Diariamente llegan a Marsella granldes cantidades de cereaics ^ 
procedencia servia. 
A t a l extremo ha llegwdo ese tráf ico, que afortunadamente 
tonelaje y decimos a f « n t u n a d a m e n ! e por la. sencilla r azón de qne ^ 
escasez de barcos puede amortiguar temporalmente la crisis naviera. -
Eil flete—di-ce una revista—-ha subido basta duplicarse; comenzaron 
las operaciones al t ipo de 5 y l ian llegado en pocos d í a s hasta i(i 
¡ B u e n a falta hac ía que sucediera lo mismo en otros mercados 
da día m á s enflaquecidos y m í s e r o s ! 
MECHELIN 
Especloiisífl en U f a i M i n a 
de !& m i ® . 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a ú . ' 
B E C E D O . t, i.0 - T E L É F O N O 2365 
Especialista en Piel y Secretas 
EOHSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
TEIJÉFONO 318 
6üm de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
y Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodlagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correo^) Teléf. núm. 32-gG 
P I E L T V I A S U B I N A K I A S 
Consulta: de U a 1 y de 4 » 6 
PE50, o - T e l é f o n o 21-42 
E l «({Esperanza». 
'En breve e n i r a r á en nuestro puer-
to, con divens-as m e r c a n c í a s , ed va-
por uE^pe ranza» . 
E! iiíémó (Greux». 
piel puicrto de Barcelona ha znr-
íp.ado pÉítia Santander y escailas. 
con carg-a gjSttóTiat, el vapor «Cabo 
Creux» . 
E!! ^Inocencio Ftgxvretío». 
Del miismi? puerto que cil anterior 
ha, zanpado con rumbo a nu:e<=tro 
i-.r.r).'!o, con dlM-irisas mieTOanfCÍlas. 
ríl vnio-or (tírocenicio -Figaredo». 
El ((«GaJbo íla P l a t a » . 
IDe Máüiaga ha saflido para San-
tander, con cargg, geoieral, él va-
por «Cabo l a P i a t a » . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
Teatro Poret ía .—Compañía Ram-
bal. 
K'Oy, a las fi?l-s y míX'id'a. úit-inia 
rripj'-jjGri'iaicióir ®e 3a eamedi-a- de 
lémoción, en tees actos, p ró logo , y 
eípíilogo, «¡La J-ej^onda del caslillox. 
A las die-z, ú n l t a rop-nose'ntaciój) 
en l a temipo(•:;;•.la dol (ii'ama en I v : -
aictiols y cuatro cuadras, t i tu lado 
« J u a n Jc*s6). 
é n e o 
Como sfi h a b í a aimnciado, ayei* 
sa •celebró en este importante cen-
tro de cu l tu ra la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo local, concurriendo u n pú -
Mico numerosís i - ino, cempuesto en 
su m a y o r í a po r obreres de uno y 
otro sexo1. 
L a p r e s e n t a c i ó n del conferencian-
te, que h a b í a de desarrollar el te-
m a «Neces idad de l a cu l tura a r t í s -
tica popular)), fué hecba por el pre-
sidente del Ateneo, don Luciano 
Malumbres con elo-cuente pal-ilu'a. 
D e s p u é s el conferenciante d i r ig ió 
l a suya a l públ ico que le e scuchó 
cor. a t enc ión . 
PARa DEFENDER VUESTRA SAI 
o ® € 3 . t ; rsr o 
Cos^üía fia cessá ias , taas ? obras de gran espeiilácaio MMBAL, 
H O Y , S A B A D O , 30 D E O C T Ü B H E D E 1926 
Tarde, a las seis y medfa. 
Ultima representación de la comedia de emoción en tres ectos, prólogo y 
epilogo, traducida del inglés, titulada: 
i ^ E T Y d E J I X D A O E l _ . C A N T I L L O 
Noche, a las diez en punto. ' 
— i r 
Unici representación en la temporada J T T A T^T T í ~ í Q J 7 
del drama en tres actos y cuatro cuadros, Jl U * * ^ ^ %J ^ ^ 
I Muy pronío ; D O N J U A N T E N O R I O . Éxito extraordinario de esta Compañía, 
en Méndez Kúñaz, 7.2.0-?e!áfono 3734. i 
En Gij-ón se encuentran cardan-
do co.rlbón, con dcsí /mo a este puer-
to, Ies buques figul.jnto-'s-: 
« E r a n d i c » , 150 toneladas. 
«Oc-ituibi-e», 115 íderr. 
«Pedrouso» , , 135 ídem. 
<cNu-cvo M;-inu¡cil», 00 k iem. 
ñcocimpen&as. 
C-a-mo ccu.'.ccíioncia de su extra-
ord inar io ccmiporiamiento a h-ol'do 
d'e un de los buques do l a escua-
dra, duroante 1?B operaciones de Ma-
rrureces, l ia sido recompensado con 
i'a cruz de plata del Mér i to m i l i -
tar, miestro 'estimado amigo, al « p e - , 
r a r io de m á q u i n a s peirimanonte, don 
JoiSé Dlaima'S Bernal . 
¡NuGistna fiincora fe l ic i tación. 
Una s u b v e n c i ó n . 
Se ha concedido la s u b v e n c i ó n -
de 1.C0O pesetas anuales o 3-a «Re-
vista de Sanidad de ila Armadai) . 
En e| j i íuerto. 
iA i^timla, Iho'ra. de» l a ta rde de • 
ayer se encontraban en el ¡puerto 
fcictG barcos mercanter-. 
E4 (eCristóbal Colón». 
E l p r ó x i m o d í a 4 z a r p a r á de este 
puerto, con rumbo a Habana. Vo-
raciruz y Ti3.m¡pico, con numeroso 
pasaje y carga igenera-1, el hormo-
iso t r a s a t l á n t i c o «Cil-slábaH Coilión». 
E! «Orbita) ; . 
iEl d í a 7 del p r ó x i m o mes salklrá 
de Santander, para Habana, siguien-
do v ía Canal de Pamiamá, a Ciri-s-
t ó b a l (Co'l'ón), Balboa (Pananid) , 
Oa'llao, IVIollendo, A r i c a y o t r ó s 
puertos de- P e r ú , Chile y A m é r i c a 
Centraíl, eO. trnsartilántico i n g l é s «Or-
| b i t a» , con mucho pasaje y carga. 
E! (xGdsnre». 
En breve e n t r a r á en- Santander, 
^con diversas mercancíafe», el vapor 
«Cosme». 
Procede de Vigo. 
j E! KíTesresa». 
En este puerto es •espícrado, pro-
cedente de San Seba.st ián, ei vele-
ro uTíii'Gisa», en bistre. 
Ejercicios Ido / t i ro . 
Por Ini?. fuerza-s de ¡ m a r i n e r í a Je 
cista Coma^.dan'cia de M a r i n a , .se' 
oájeíbrarán ejercicios de t i r o al bilan-
co, con ;calrga de guerra, en l a 'se-
gunda playa dét Sai dinero, y con 
••aHBHaiMMHMn H».I -•.'V.u .. •..JJJ.--:.. /.^..-- . ..•<-. 
di recc ión al mar , m a ñ a n a , pasad0 
C T i a ñ a n a y el martes ;Próixt«^ ^ 
siete a diez de l a m a ñ a n a y de'tres 
ia soiis de la iardj; , haciéndose pú. 
bilico para generan conocimiento jg 
i navegantes y de los ptscadom* 
en par t icular . 
J i m i a iConsuliiva itíe Nave-
"¡ón y iPeeca. 
H a l l á n d o s e abierto el pla2o 
-vlón para vocaCo-s de Ja Junla 
Co'nisulltiva en lat?. ciases de arma, 
doras de buques de pesca, radióte, 
fliegraíistais y •fogoneros habilitados, 
ee recudida a lote in-eresados qÜÉ 
dicihas eC(cccc"lon<?fi terminan en los 
d í a s 11, 13 y 15 de diciemJij^ pró, 
ximo, teniendo a su disposición, en 
c i t a Direcictión local, l * dates qüe 
con l a misma se rolacionan. 
FvíayiBiilainl'o do buquec. 
EÓ-tiadO'S: 
((Piuto», de Bilbao, con carga ge-
neran. 
u^Santa (Cruz», do BifÜbao, CMI 
calrga generad. 
Desipacilráidos: 
«¡San Juahi), pa ra Bilbao, m 
piedra. 
í t & t a r í a Satuíiufite», [para Castro- 1 
Urdial'.eis, en íaK'ixe. 
tcPluto», para Oiporto^ con carga 
goneirall. • 
(«Santa Cruz», •para Corufta, con 
carga generail. 
Observ&Xzv¡0 Cei í t ra! . 
Ttíempo do ehii¡ba.sccis en ú. Sur 
de E s p a ñ a y en las costas de 
üicia y Canitabria. 
S e m á f o r o 
Sur fnesco; marejada del NOTOCS-
te; ciólo con oelajci-:; horizontes nu-
bosos. 
Telegrama 'tía iEl (Ferrol. 
Sur fre'sco; marejada del Oeste; 
horizo'nte'S nubosos y ac-hubaseados, 
w m w m m \ x y w m m 
RA'YOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gfán 
Cinema, principal izquierda. 
E C O S D E 
Pel ic lón efe |mano. 1 
Por el virtuoiso p á r r o c o de Veg1 
de Pas, don Bonifacio Angiulo, í 
l i a r a m s e ñ o r p-rArpo (ion Dionî 0 
J. G a r c í a Bauredo, presidente 0 * 
Asociac ión provinc ia l deii UB$&-' 
Tilro y cul to colaborador n u ^ ^ -
ha sido pedida 1-a mano de ¥ ^ 
y distdnguida seño r i t a Patroci 
'Alonso -de l a Hoz, hi ja del acafti'^ 
lado comonedante de ceta p l ^ a 
Valer iano. -
•La boda se c e l e b r a r á en el m 
de diciemibre p róx imo . 
Vi'ajes'' , lleía-
Procedente de Reinosa ha ^ 
do a esta carpital f i 'ñistin^á0l 
m é d i c o 'don Venancio C. 0U , 
- ISe encue.nitra en nwstra ^ 
ta l , proc-edente d,e Madrid, ^ 
abogado don J o s é M . B a a i a & m . 
—Ha llegado a Santander 
t inguido i n g e n i ó l o don Adre01 
t r a r d . procedente de S515330"^ e» 
—.Despuéis de pasar unos 
esta capitall han r e g r e s a d 0 ® ^ 
I r h dilstinguido-s jóvenes 
Gómiez .y don H i g i n i o Gonza1 
OiáimMllL-miM 6MBM. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Parios j e r f e n n e t ó s deis SBJ* 
Consalta de 11 a 1 y 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1. 
T E I . . E F O N O 2945 
30 
BE O C T U B R E D E E L P U E B L O C A R T A M O ANO A l í l . — S ^ G l f í A T E R C E R A 
en 
Kh d/a Barcelona, 
u n v i o l e n t o 
i 
Gran temporal. 
_ . j^CELO.NA, 29.—Reina un fusr-
teínporail a todo ío largo de la 
1! lo oual ha sido causa de que 
^ nm.Ti muchas embancaciones de 
rribada forzosa y algunas con i m -
portantes aver ías . 
Por comer set.as. 
picen de Gramollers que por co-
setas s© ha envenenado Ja fa-
de Miguíil Bosch, h a b i e n á o 
"uerto un niño de dos años y encon-
gándose ' g ravís imos los padres. 
Luego se a p o d e r ó de un hacha, 
destrozando la cabeza a su madre. 
Cuando sah'a de Ja h a b i t a c i ó n acu-
dieron eJ padre y otro hermano d'e 
J o s é , a quienes é s t e h i r ió gravísixna-
mente. 
E3 fisica/í p e d í a para el encartado 
una pena de muerts, cadena perpe-
t^a y ocho años de p r i s ión por los 
di fe rentes delitos. 
L a defensa solicitaba que se de-
clarase loco a su patrocinado. 
E n vista idel resultado de la prue-
ba pericial eJ fiscaT r e t i r ó l a acusa-
ción y la Sala ha decidido que a l 
procesado se le recluya en un Ma-
nicomio. 
ó r n u t e i ó n rtwcu 
Empezaremos por nuestra r eg ión , • F. C. sigue su marcha t r i un fa l , oh-
cuya marc l ia no rma l y escaso- nue- j teniendo copiosos resultados. E l 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SsgoRáa illaiEEía - Teíéí- 2699 - mmm 
f in de un juicio. 
j j a terminado la vista de la can-
ea seguida contra Emi l io M a y ó l a , 
por asesinato de su cuñado . 
El fiscal no a c e p t ó la eximente de 
locura y mantuvo sus conclusiones. 
Manifestaciones del gobernador. 
£] gobernador ha dicho a los pe-
Tiodistas que m a ñ a n a m a r c h a r á a 
Bíudcvilla para asistir a varios ac-
tos patr iót icos, entre ellos a la en-
trega y bendición de u n a bandera. 
Dijo t a m b i é n que ayer tardo se 
' Kiunió el Centro de í a industria tex-
ti l , aprobando el nuevo Reglamento 
¿e Idicha entidad. 
Dictamen médico . 
Los médicos han dictaminado que 
: Lába Pcrel ló no pudo inferirse ella 
Ja berida que le produjo l i i muerte, 
pues ante® de penetrar e n la carne 
el cuchillo tuvo que atravesar cinco 
tejas, para lo cun.i' la v íc t ima no te-
nia fuerza® suficientes. 
Buen viaje. 
• "Definitivamente m a ñ a n a sa ld rán 
tiara Madrid, dlando comienzo a su 
. excursión a pie, les atletas Argeles, 
Lora y Ciuquercilla. 
Petición de dos penas de muerte. 
: Se ha autorizado la ce lebrac ión 
• en esta capitail dol Consejo ordina^ 
rio de plaza, que ha de ver y fallar 
ía causa instruida por el comandan-
te KÍe In fan t e r í a don Francisco P é -
rez Garvery, juez permanente de 
está Capi tan ía general, contra los 
paisanos Romiaio Fcrrer Gliment (el 
«Záragoza»), Enrique Giot Cávanos , 
. írancisí-o Fallo Sancho ( « N a i s s o s » ) y 
•Migur! Castci ló (el <-Largo»), aousa-
/ V ; de atraco y a.s^sinatn del cobra-
dor de Ja Compañía Zurich Juan So-
rra Va.lis, hecho ocurrido el 17 de 
enero dea' 24. 
El fiscaJ pide la pena de muerte 
gara los dos primeros. Los restan-
íes se hallan e n rebnlldía. 
POR A G U A C A L I E N T E , desde 
E L . H O G A R D E S U P R O P I A CO-
C I N A . Con radiadores. Sistema pa-
tentado. G A R A N T I Z A D O por loa 
se-fíores Rivero y Suso, L i m d . , d-e 
Bilbao. G R A T I S presupuesto y re-
fereaiciae. P í d a n - e al agente en San-
bander. J O S E M." C O R T I G U E R A . 
Teléfono, 23-54. S A R E S . 
Garganta, narie y oídos 
CONSULTA DE DOCE A UNA 
Paseo de Pereda, | 
3,2. i .0 derecha,; 
r,és viene a demostrar claramente 
el absurdo que supone l a coníecc ión 
de su calendario con siete Clubs, 
sin que l a mayoir ía tengan po íen-
c ia l idad n i derechos pai-a ocupar es-
ta ca t ego r í a . 
U n campeonato^ a cuatro vueltas 
seleccionando los equiipos hasta re-
düicirlo® a cuatro hubiera sido el 
mayor aciorto. 
Prescindiendo de l a pun tuac ión^ 
y a que é s t a no refleja el esíach> de 
los equipos, nos cnconti a'.iios con el 
Racing en cabeza, a quien no pue-
de inquietar n inguno de los denias 
Sporting, en el ú l t i m o encuentro, 
t a m b i é n a l canzó una c a t e g ó r i c a vic-
tor ia , siendo, con el Oviedo, los dos 
candidatos para los cuartos de fi-
na l . 
E l Fc r tuna . y ta l vez el Stadiuni 
¡di Aviles, son los ú n i c o s eqdipoa 
fia (copa, m a r q u é s del Real Tesoro): 
Arenas, uno, y Racing, dos. 
En Tcrrelavega. 
M a ñ a n a , dumingo, tendremos u n 
buen d í a de fúíbol en los campos 
del Malecón . 
A la® once de l a m a ñ a n a se celo-
b r a r á u n par t ido de campeonato 
m u y interesante entre los Clubs do 
l a localidad Torrelavega F. C. y 
Granada F . C , que s e r á arbi t rado 
por el colegiado seño r Smmilera . 
L a a l i n e a c i ó n del Granada s e r á , 
Salvo v a r i a c i ó n , coimo sigue: Gha-
pero; M . Cortabitarte, Esme; Ace-
ba l ; G. Cortabitarte, Pa t r i a ; Mar-
cos, Tino, Barceno, J u l i á n y Egus-
quiza. 
Diciho encuentro s e r á de emoc ión 
E n T ledo. 
A l a m e m o r i a d e u n 
que p o d r í a n aspiro.- a clasificarse, los respectivos par t idar ios i n -
si la& veleidades del fútboi- deci- i condicionales, 
dieran por suerte en su favor a!gu-
proaniso en Torrelavega. se decidió 
en su favor por el elevado scoré de 
6 a 2. 
E i segundo puesto- se presenta 
m á s disputado ya que las veleida-
des del fútbol pudieran coniiplicar 
las cosas a l a Real G i m n á s f . c a , que 
en el. U n i ó n Club e m e a n t r a r á u n 
na sorpresa. 
C a t a í u ñ a . 
E l c a m p e ó n do E s p a ñ a ha su f r id» 
ol p r i m o r tropiezo, empalando a 
duras penas con el Sabadell. E l Eu-
Clubs, pues el partido, de m á s com- ¡.ropa sigue conquistando puntos, lo 
A las cuatro de la tarde, y en par-
t ido apiistoso, se' v e r á n frente a 
frente l a Real U n i ó n Deportiva de 
Vai ladol id (suibcampeón do CaitUla-
León ) y nuesfra Real Sociedad Gim-
n á s t i c a . 
Dicho encuentro l l e v a r á á los her-
mosos campos del Malecón inf in i -
dad *de aficionados y no aficiona-
dos, porque basta que e.l once fo-
bajas, entre ellas Za'moira, lo que j sea d,el ¿^fa de Casü]I;a 
Í ha restado ipuntos, puntos, que que l a numer0lS,a codonia que 
•existe en Torrelavega de aquella 
M A D R I D , 29.—El domingo i r á n a 
T to los congresistas de ae ronáu -
tica. 
•En Ja igiíesia de s i n R o m á n rem-
Girán i m homenaje a l a imemoria del 
aeronauta p o r t u g u é s B a r t o l o m é L o -
renzo de G u z m á n , que e s t á enterra-
do en diLcha iglesia. 
COÑAC üDALLA :-: ANÍS 
COÑAC COMENDADOR 
Ejecución de dos anarquistas. 
que le hace, a juzgar por los resul-
tados, el contrario m á s serio para 
e! propietario de las Corts. E l Es-
p a ñ o l se ha alineado' con sensibles 
O r í cofdón de policías rodea 
la casa dd juez. 
PARIS.—Tei legraf ían de Nueva' 
Vork que ol Tr ibunal Supremo so 
n e g ó , a admit i r l a rev is ión del proce-
s o contra los anarquistas itaü'iainosí 
Sacco y Vanzc t t i , condenados a 
¡nuer le en 1921 por asesinato de u n 
guardia. 
íe s e r á dif íci l recobrar y que le 
ponen en s i t u a c i ó n apurada para 
enemigo. U n m a l ' p a r t i d o , una. a l i - ; clasificarse en los pr imeros pucs-
n e a c i ó n incompleta, un . m a l arbi- toa. 
Lo.s romerías gaUepas. 
m o z o s e 
U C O R U Ñ A , 29.—En 1V1 parro-
quia de Lombre, y con niotivo de 
una romería, se produjo una riña 
entre varios mozos, y uno do és-.tos, 
aiíBado una navaja, se lió a pn-
fialadaa, hiriendo .Gravemente a Fran-
W Sánchez. Eduardo Gcijo 
Juan María Sabral. 
Eil pr imer esci i tor que h a b l ó del 
a z ú c a r fué Pl inio , m;is de 1800 años 
antes do Jesucristo. Este autor opi-
naba que el azúicar p r o v e n í a de ía 
Arabia , pero daba la preferencia al 
a z ú c a r indio, cailificándolo de «miel 
sacada de la.s cañas». 
E n su descr ipc ión de las Saturna-
les, dice Estacio que entre los man-
janes que el emperador Domicáano 
daba al puebii'o con mot ivo do las 
fiestas^ figuraba una substancia dul-
ce sacada de las c a ñ a s á r a b e s . 
Otros escritores clásicos, casi con-
t e m p o r á n e o s de los antedichos, des-
criben t a m b i é n e l a z ú c a r como una 
^spicic-áe de miel que se encontraba 
en las cañas y que no la h a c í a n las 
abejas. 
Estrabon añade, , re f i r iéndole al 
producto, que en esíaldo só l ido se 
asemeja, a ía sal. 
L a c a ñ a de a z ú c a ^ se introdujo en 
Sici l ia en 1148 y poco después en Es-
p a ñ a . 
traje puede ser lo suficiente para 
que el segundo puesto de l a clasi-
ficación regional tenga varia ; u ' i ! 
oon respecto a l pasado año . ' 
E l • p r ó x i m o encuentro entre el 
U n i ó n Club y la G i m n á s t i c a p o d r á 
darnos una o r i en t ac ión . 
E l Muriedas F. C , a qu ien este 
a ñ o se c r e í a en baja forma, h a he-
cho ú l t i m a m e n t e dos buenos pa r t i -
dos, deflejo de los cuales ha sido el 
n ú m e r o de goals conseguidos sobre 
sus contrarios. 
C A M P O S D E S P O R T 
INTERESANTES PARTIDOS DE FÜT8Q1 
DÍAS 31 OCTUBRE Y 1.° NOVIEMBRE 
A B O G A D O 
Procurador de Ion TribtlHaleB. 
WSLA SCO. 11.—S N T A N D E R 
y 
j fo jo Audiencia de Huevea' 
Se declara loco a un parri-
cida. 
^TESCA, 2 9 . - E n l a Audiencia 
^ aa visto ,1a causa seguida, contra 
m é Nuorcl, procesado por e í Juz-
de Bal taña . 
^ E-i procesado, por cuestiones de 
€ren«a, ma tó a un hermano suyo, 
j .^endo ^ propio con su madre, a 
qne t i ro en la cabeza con 
esc0petat 
Bandidos a la cmericana 
Se dfjan abarídonado un 
cav&ión blindado y d ce 
ametf a dadoras. 
N U E V A Y O R K . — E n un bosque 
p róx imo a esta ciudad fueron en-
contrades anoc.lie, por la Pol ic ía , los 
c a d á v e r e s de dos malhechores que 
p e r t e n e c í a n a dos partidas rivales. 
Aj' expilorar las inmediaciones de 
aquel l u g a r ' s e descubrioron doce 
ametralladoras y un camión blindia-
do, aibandcmado todo ello por algu-
na de dichas partidas. 
Las banidiae do mailheohores han 
•causado dos nuevas v íc t imas en T o -
ledo ( T e x a i s ) , donde asesinaren a dos 
mujeres, despojándoilas de cuanto 
pose ían . 
Reloies de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO § 
Lots temporales. 
, D O M I N G O , m E L 
fe fiíílro 5 nieíia 
M m de M o z a . 
^ IriüDlo de «Pllnsín». 
C ó m o s e c a l v a r o n 
u n 
l e e i í 
•Una pobfaoión |a Escu ra s , j 
P A L M A D E L RIO, 29.—El temipo-
r a l l i a da-usaido tremendo^' (i&str |-
zejs en l a coananca. 
(La pobDaiclón e s t á a obscuras y 
las cásala inundadas. 
Desbordamientc ftisl ^ e g í j r a , 
JAlvN, 29;—IEQ temporal h<a i n u n -
dado las basas de Ve;:s dél Seguirá. 
I-a r iada d e r r i b ó u n cerro, qu-2 
ce&j par:?? d ^ canice. del r í o . des-
bórdáiídóisié éste y causando gran-
des di?-ños. 
/Los vecinos, pana salvarse, se re-
f u g i a r o n , en Iciv tejados de la.s ca-
sass, oo sin corro •• gran riesgo. 
Ce ii^ribacJa farzosa. 
V ! ( i € , 2 y . - ¡ E n esto puerto roma 
un fu r i os o ten ¡p ora l . 
•Híi entrado do airribada forzosa 
•c'\ trairiati.ántdco f r ancés « F o r m o s a j . 
AU8 TKSYMEDIA DE LA TÂ DE 
Guipúzcoa. 
U n a de las sorpresas del pasado, 
domingo ha sido el «t ropezón» do 
3a Real Sociedad en Pamplona, que 
ha dado lugar a que en l a clasifi-
c a c i ó n figuren el Osasuna y l a Real 
Sociedad empatados a cuatro pun-
tos. E l Real U n i ó n h a jugado un. 
par t ido menos, lo que les equipara a 
aqué l los aunque tenga dos puntos 
.menos. 
En esta r eg ión l a luicha se pre-
senta interesante, pues prescindien-
do del Tolcsa, Pasayako y Esperan-
za, que tan solo puedan restar pun-
tos a l t r í o Real Un ión , O'sasuna y 
Real Sociedad con su campeonato 
a cuatro vueltas tienen margen pa-
r a que l a v ic to r i a no se decida has-
ta el ú l t i m o momento. 
Yfscaya. 
Sigue el veterano A t h l á ü c en - ca-
beza, si bien los resultados no res-
pon-den a la fama en que este a ñ o 
viene precedido el l a n í a s veces 
c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
El Arenas sólo ha jugado dos 
part idos, perdiendo el pr imero y ga-
nnndo el segundo. 
S e r á n estos ( t o n c e s » los favoritos 
a los que pudieran dar una sorpre-
sa el Baracaldo y el Sestao, que 
este a ñ o se encuentran m á s con-
juntados y en fo rma excelente. 
Levante. 
Sólo una fecha de caraipconato 
l levan jugados los Clubs de l a Fe-
d e r a c i ó n levantina y en ella l a vic-
to r i a del Valencia sobre el G i m n á s -
tico, y l a del Castel lón sobre el Le-
vante, respecitivamente, soñak in sd 
ventaja para l a c las i f icación. 
Poco puede a v e n t u r a r ¿ e , ya que en 
fúliiol pornosticar es c a e r en el abis-
MM del ridículo1' con gran racilidaid. 
Centro. 
F i g u r a como «deádeir» el Athlétác, 
con seis puntos en tres part idos Ju-
gados', ' s igu iéndo le el Real M a d r i d , 
con igual n ú m e r o de puntos y cua-
itro partidos. E! Club que capita-
nea M o n j a r d í n , d e s p u é s do l a «pa-
l iza» dada a l Racing b a t i é n d o l e por 
is a uno, se acerca a su riv.nl, con 
La p r ó x i m a jornada s e r á de mu-
eho i n t e r é s y nos d a r á motivo para 
poder juzgar con m á s posibilidades 
la s i t uac ión do C a t a l u ñ a . 
Caiicia. 
E l Deportivo de L a C o r u ñ a mar-
cha en "cabeza, seguido del Celta. 
E n esta reg ión el encuentro del 
¡próximo domingo Celta-Deportivo 
st i á el que nos manque una orien-
taciión sobre su campeonato. 
Las demás regiones. 
E n el resto de las regiones los re-
sultados son los esperados, sin que 
ití haiyan registrado anormaIidad.es 
en el desarrollo de los encuentros. 
Juan GKÜT. 
Arenas tíe Guecho-.ReaJ Ra-
cing Club. 
Como- era de esperar, dadas las 
numerosas s i m p a t í a s con que en 
Santander cuentan los subeampeo-
nes de Vizcaya, el anuncio de' lo» 
'dos par t idos .(Joneeiltados entre el 
Aironas de Guedho y el Real Racing 
Club ha despertado enorme y ex-
plicable expec tac ión . 
t i e r r a honre con su presencia el 
magnifico s tadium, donde sus pai-
sanos s e r á n acóg idos con v iva sim-
p a t í a por todos los espectadores. 
, Ha sido un acierto de l a Direct i -
va G i m n á s t i c a contra tar tan po-* 
tente equapo, que, a juzgar por su 
fama, es uno de los mejores que 
existen en l a reg ión Cast i l la -León. 
E l p r ó x i m o lunes j u g a i r á n otro 
par t ido ambos Clubs. 
Adelairtamos! nuestro cordia l 'Sa-
ludo a los s impá t i cos castellanos y 
les deseamos gra ta estancia en es-




E n r eun ión celebrada en el d í a 
de hoy por el Ccimité de esta Fede-
racáón se han tomado L s siguientes 
acnerdos: , 
i.0 Amonestar ' al ju^a- 'or de l a 
U n i o n M o n t a ñ e s a C á n d i d o Pis, por 
desobediencia al arbi t ro. 
2. ° Amonestr'.r a] jugad i r - d e l a 
Cul tura l Deportiva ele r .uarnizo, Jo-
sé M a r í a Fe rnán - por emplear 
juego vidlento. 
3. ° lAonoriestar al jugador d ' I ^a-




L c i s anarquistas norteamericanois 
protesitando contra el fallo, organi-
zaron un monstruoso atentado en el 
e i e s a n í e barrio de Manhat tan, colo-
cando en la ventana dlel Tr ibuna l 
upa bomba con veinticinco libras de 
drnainita, que, al estallar, hubiera) 
destruido el Tribunal ' y el paibu-io 
deil Ayuntamién-to y causado cente-
n a r e s de v íc t imas . Afortunadamente, 
la bomba fué descubierta por un 
pol icía . 
U n cordón de pol ic ías rodea la ca-
sa del juez "Webster, que r echazó la 
ape lac ión de los dos anarquistas, 
que a las doce de ía noche s e r á n 
electrocuta dos. L a ú l t i m a tenta t iva 
de. su abogado, M r . Thompson, para 
salvarlos, ha resultado ineficaz. 
h K I S 4JDALLA :-: 005<IAC 
COÑAC COMENDADOR 
Brutal agresión 
L a baja de Tosé M a r í a P e ñ a y la lesiam C. D. B. , Vale n í a ' •••lyo. 
L a efucacia de U R O S O L V I N A en 
el reumatismo, gota, ma l de piedra, 
etc., eitcvi, l ía sidol reiteradaraieaite 
comprobada por Jos m á s eminentes 
cilínicos. 
intevesentes partido!: 6% fútbcl los días 3i ¿si 
actual y 1 de oovíombi'í, entra 
(Subcempeón de la isgláa cestcNana^eonesa) 
Y 
R E A L SOCIEDAD GIMNÁSTICA 
A LAS CUATea DE LA TARDE EN PUNTO 
quien t e n d r á que h a b é r s e l a s en tres 
part idos m á s . 
L a madeja puede enredarse, pero 
las probabil idades e s t á n en favq^ 
de los dos Clubs, que entre s í ha-
b r á n de disputarse el p r ime r pues-
to. , 
Asturias. 
Fu lo rpf ión vpcinn el Oviedo 
a l i n e a c i ó n de nuevos elementos, de 
los que se espera suplan dignamen-
te a los jugadores de l a v ie ja guar-
d ia que van ya entrando en el oca-
so de su v ida futbolístiica, prestan 
a estos dos encuentros u n inte-
r é s g r a n d í s i m o , q u i z á no superado 
en otras ocasiones. 
Por o t ra parte, hace y a m á s dé 
un añO' que a rmeros y racinguistas 
no se han puesto frente a frente; y 
como las nobles y caballerescas pug-
nas entre m o n t a ñ e s e s y guechota-
rras revis t ieron sieanipre excepcio-
na! importancia-, por la igualdad de 
ambas fuerzas combaitientes, de a h í 
que se esperen con impaciencia las 
fochas del 31 de% octubre y 1 de no-
viembre, que seguramerite h a n de 
s e ñ a l a r s e con piedra blanca^en l a 
h i s to r ia b r t l l a n t í s i m a de nuestro 
equipo c a m p e ó n , que v e r á sus cam-
pos atestados de púb l ico . 
C e l e b r a r í a m o s que a.cí ocurr iera, 
pues nuestra p r imera entidad de-
po r t i va bien merece qué se la. ayu-
dccuamlp, como en l a ocas ión pre-
sente, no repara en n inguna clase 
do sacrificios pecuniarios por com-
•piacer a l a afición santande.rina, 
po r la que vive y para l a que vive, j 
A fin de fac i l i ta r la a d q u i s i c i ó n | 
de localidades, descongestionando j 
la t aqu i l l a del Sardinero, los direc-
tivos del Racing han dispuesto que 
el despacho de bi l loíes se abra hoy, 
s á b a d o , de seis de l a tarde a ocho 
de la noche, en el café Royal ty , 
Precios: general, dos pesetas, y 
grada, tres pesetas. 
«• * » 
P a r a que nuestros lectores pue-
dan fo rmar le idea de lo r e ñ i d a s , que 
fu eren hasta ahora las luchas entre 
guecliotarras y racinigii'istas, vamos 
a darles una re lac ión de lo?, pa r t i -
dos jugados entre ambos «onees» a 
p a r t i r del a ñ o d é 1923, con el resul-
tado obtenido en los mismos: 
3 de enero de 1923.—Campos de 
Sport: Arenas, tres tantos, y Ra-
cing, uno. 
7 de enero de 1923, t a m b i é n en el 
Sardinero: Arenas, .tres, y Racing, 
dos. 
4 de noviembre de 1923.—En Cue-
cho: Arenas, uno, y Racing, dos. 
2 de marzo de 1924.—Caimpos de 
Sport: Arenas, dos, y Rnchig, urvo. 
11 de febrero de 1925.—En Guo-
cho; Arenas, cuatro, y Racing, uno. 
19 de marzo de 1925.—Ategorri 
( ea ímpeona to ) : Arenas, dos, y Ra-
cing, dos. 
5 de a b r i l d é 1925.—^Campos de 
Sport (campeonato): Arenas, uno, 
y Racing, uno. 
por afeaTiidonó del can ur de j l iego 
sin el parnaso del á r b i t r o . 
4.° I n h a b i l i í o r , a pa r t i r de opta 
fecha, por el t é r m i n o de un mes, 
p a r a actuar "en toda c ías? de p\ rUr 
dos a l jugador del Cuesta Sp.nt A n -
tonio Gut i é r rez , por re incid i r en 
juego violento y pe-lipTOfo. ' 
¿5.°' Inyiobifiiair. p.->r igua l m o t i -
vo y por el niis^no tiempo, al juga-
dor del. Cuesta 'Sport José Herrero. 
6. ° I n h a b i l i t a r a perpetuidad á l 
Jjugador del A libe v i f i a Sjpoirt, Vic-
to ' M a r t í n , per a g r e s i ó n de pala-
bra y obra a l á r b i t r o , dentro del 
campo de juego, y amonestar por 
ú n i c a vez a toda l a Junta direct iva 
de referido Club, por fal ta de pro-
tecc ión a l á r b i t r o y delegado de 
esta. Fedieiráiciión que asiteitierou all 
encuentro. » 
7. ° Inihabil i tar , a p a r t i r de esta 
feciha, por u n mes a los jugadores 
del Granada F . C. de Torrelavega, 
Gabino Cortabitarte y Celestino de 
Celis, por agíresión a u n jugadoi 
del Escudo F . C , el p r imero , y por 
emplear juego violento y pelgrcso 
el segundo; y 
8. ° Conceder los puntos corres-
pondientes al Eclipse Tí, p o r la no 
p r e s e n t a c i ó n en el campo de juego, 
dentro del plazo y l a hora regla-
mentarios, del Club Deport ivo Can-
tabr ia , y amonestar a este Club 
por ú l t i m a vez. 
Relación de tfOs partidos de 
campeoriato que han ds cele-
brarse Mañana, 31 del ac-
U'jal, y des ignación de arbi-
tros para Eos mismos. 
GRUPO R (pr imera sección. ) 
• Segunda vuelta.—Dairing Club-
M o n t a ñ a Sport, a las once de l a ma-
ñ a n a , en el campo' de los Arenales. 
Arb i t ro , s e ñ o r R o d r í g u e z (designa-
do de común acuerdo.) 
(Tercera secc ión.) 
Segunda v u e l t a . — U n i ó n Santofíe-
sa-CaSlro F. B. C , a las tres y cuar-
to de l a tardp, en S a n t o ñ a . Arb i t ro , 
s eño r V á r e l a . 
(Cuarta sección. ) 
Segunda vu elta .—Reinos a F . C -
í l a c i n g Club de 'Rcinosa, a las tres 
y cuarto de l a tardo, en el campo 
de San Francisco, Reinosa. A r b i t r o , 
s eño r Rivero. 
SERIE C (cuar ta sección.) 
P r imera vuelta.—'Granad a F . C -
Torrolavega F . C , a las once de l a 
a ñ a ñ a n a , en el camjpo del M a e c ó n , 
Torrelavega. Arb i t ro , s eño r Suánülle-
r a (designado1 de c o m ú n acuerdo.) 
Colegio de Arbitros de Canta-
bria. 
Este Colegio recuerda nuevamen-
te que m a ñ a n a , domingo, a las diez 
.SEVILLA, 29.—d,a Guard ia c i v i l 
e n c o n t r ú ayer en u n a casil la d:e 
3a l í nea f é r r e a de Huelva, cerca de 
Ln Darqueta, ai] joven de diez y 
•seis a ñ o s Juan Andrade Bermejo, 
que p r e s e h t a b á "g-iúv-isáim'áis'"herida^. 
Mani fes tó que liáis leaiones BQ las 
produjeron GÜ KC-b iuffcur)) Juan Jo-
s é Vi las , con el que tr.aibajiaba co-
mo ayudante; el hermano de] due-
ño deil vGfliíioulo y un t a i Manue l 
Blanco. 
CFuá motilvadia l a agreis ión pcur-
que, mient ra^ ellos p é r m a n e c í a n en 
•una juerga, el muicliacho que que-
dó ail ouidado dol coche, a l cam-
b i a r lia direGCi-ón, r omp ió var ios 
radiéis. 
A l sal ir de la juenga los sujetos 
en cuestiión metieron al ayudante 
en el vehieullo y lo c o n d ú ja ron ' por 
caminos extraviados, c a u s á n d o l e 
l'as heridas á mordclscos y p u ñ e -
tazo^. 
P o r fin pudo h u i r y refugiarse 
en la casiJla donde fué encontrado. 
Los autores de l a h a z a ñ a h a n si-
do detenidos. 
t \ u i á o u A L L A :-: CO&AC 
COÍjAO GOMKMDADOR 
tur el temporal. 
m 
E L FERROJJ, 29.—El ayudante de 
Mar ina de Rivadeo comunica que a 
la entrada del puerto n a u f r a g ó un 
vaporcito, a h o g á n d o s e un t r ipulante 
llamado Gumersindo López . 
La d e m á s tripulalcdón pudo ser sal-
vada por otro vapor dtespués de gran-
des esfuerzos. 
SI D E S E A usocU teaer a&d* 
gurado BU negocio, provÓ£,&j 
de un esíantor T O T A L a Ofl-
« seca.—WAD-RAS, 2. , 
ENíMRN.ACrON 
Méndez de Larrosa 
y\ i 
Sombreros para Señora 
iernán Cortés, 2, pra!. 
d e r a c i ó n C á n t a b r a , t e n d r á n luga r 
los e x á m e n e s para aspirantes tú 
á r b i t r o s . 
Las soliicitudes pueden enviarse! 
¡hasta hoy s á b a d o , a las diez de la; 
noche, al domici l io del Colegio,' 
M a r i n a , 1. 
¿Zamcra a c t u a r á en iel laotuat 
campeonato? 
BAR|GBLt*ÍA, 29.—fíe dice qu3 
.Zamona. d e j a r á de ^actuar en e$ 
campeonato de fútbol, po r encon-
trarse bajo de forma. 
T a m b i é n se dice que le h a silo» 
rebaj'ado a 1.500 pesetas mensiuaie? 
el sueWo de 2.500 que disfrutaba, 
nr r] T>-v«rMvo. F w a ñ o ' l . « 
AUCf J í f l í . — P A C Í N A M U E R T A 30 DE O C T U B R E JJ5 
sa lones cinemm&gráficos 
L a .semana; que hoy expi ra ha cons-
t i tu ido un nuevo t r iunfo para la Em-
presa del primea.- «alón c inema tog rá -
íieo sanlanderino, pues por la pan-
t a l l a áfeií. «Gran Cinema» ha desfila-
do uno de los prograanaa m á s selec-
tos que' se rot reaidan. 
Desde «Juvcii^iid, divine tesoro» , | 
la famosa edtoedia. de la oáisá «Emel- | 
ka» , proyecíald'a cil lunes, hasta «¡ Por j 
3a P a t r i a ! » , anagnífica historia ba- | 
sada en el espionaje durante l a gran | 
guerra, que se exhib ió con notable í 
éx i to ayer, no cesó ía a r i s t o c r á t i c a | 
conc-iurrencia dií'l palacio de la cine- | 
roatografía de recrear su esp í r i t u ! 
cen las m á s escogidas producciones ' 
dell merkrado mundiaj. 
Ed éx i to cunnbre lo cons t i tuyó la-
maravillosa supe rp roducc ión inspira-
da en l a cé leb re noveia cíásica de 
Hw-taldío de Mendoza «Eli lazar i l lo 
de Toi-mes», interpretada admirable-
mente por Carmen Vinnce y «Pi tu-
sín», el Chiqui l ín es.pañoí, ccmo muy 
jautamente se ha dado en llamarle, 
y su tr iunfo ha sido ta.n resonante, 
t a n rotundo y t an espilendido, que 
3a Em^re'SaT a ruego de numerosas 
y distinguidas personas, ha decidido 
reprisair ía el p róx imo domingo, en 
las seociones de l a tarde. 
L o que nes aguarda, para l a en-
trante semana por s í sólo se alaba 
m-n dar a conocer somerarnenite Jos 
• •'--'-iP y ]og interpretes que en el 
fama á derarrollar han de to-
r pr.ite, Aojándonos sobradamen-
Eéifevaldfos de una p r e s e n t a c i ó n 
innecesaria. 
Í92g 
Lqi^ artistas y actores de u 
tildüos Fox, en Ho l lywood ca^f 
nia, inciiuyen muchachas y j ó venes T 
elevada pos ic ión social, mi),..i,r i 
nos ¿¿ 
los ouailes descienden, de faray 
a r i s t o c r á t i c a s y de buena posicí^ 
E l aa*e cinematográf ico ha- pr0ff 
sado en t a i forma que nitclio 
venes de ambos sexos nacidos y 
cades en A m é r i c a lo considera 
mo un mcjdjo de e x p r r ü a r s; 
retribuido y qu¿ Vpr 




E l junes s e r á pu-oyectado el drama 
de ai ta e m o c i ó n « C a r n e del m a r » , 
i n t e r p i e tac ión de George O'Bri ien; 
el maraes, la comedia sentimiental, 
t r iunfo definit ivo de la gent i l Lee 
Pascy, « L a mujer m á s boni ta del 
mundo»! ; ^el iniéreoik?5 y el jueves, el 
colosal drama de aiv enturas que t ie -
ne por escenario lasí abruptas cos-
tas de l a B r e t a ñ a , «El rey dé las cor-
sar ios», c reac ión del .íormidabilie ac-
t o r Juan Angelo ; ell ciernes nos de-
l e i t a r á con el drama de ambiente 
americano «Bajo l a miáscara», donde 
el populan «Cayena-» t r i un fa nueva-
mente, y el s á b a d o nos reserva l a 
agradable sorpresa de «El n i ñ o rai-
mado» , notabile coroodia d r a m á t i c a 
puesta en aac ión po r el extraordi-
nario actor H o o t Gibwen. 
Por ú l t imo, y deliberadamente, 
porque bien merecen ser tratadas 
aparte, dejamos para final dos cosas, 
primero la br i l lante c o n t i n u a c i ó n de 
las m a t i n é e s infantiiles, que han si-
Ido uno de los grandes aciertos de 
l a Empresa del Gran Cinema, que 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a , domingo, la 
magníf ica p roducc ión «¡ Por l a Pa-
t r i a ! » , y luego l a continuada y per-
sistente br i l lan te a t r a c c i ó n que al 
notable espec tácu lo viene prestando 
e í notable sexteto del maestro Go-
rostiaga, con sus programas select í -
simos que le hace cosechar cotidia-
namente muy justas y merecidas 
ovaciones. 
S. R. 
Cuatro interesantes escenas de la adrptación ciniomstográfica de la novela. «Mare Nosfirum», de Blasoo 
Ibáñez, interpretada po»' Aiicc Terry y Antonio fvloreno y dirigida por Rex ¡ngrarn, de la P/ietro Goldwyn. 
mgrajicos 
Charada. 
-—i No sabéis ? Cuando sailíamos ayer 
del Gran Cinema se n o s acercó el 
notario y nos d i j o : «Cuar ta - t e rc ia» 
e. «todo» de su t í o . « P r i m e i r a - s e g u n -
dia» a favor de ustedes. A nosotros, 
l a verdad, no se nos hubiera pasado 
por las «íercera-priima». Entonces 
m a m á le p r e g u n t ó : ¿ Que ie deja a 
su o t ra sobrina Pepita? Y ei' buen 
©euor r e s p o n d i ó : Ü n a s plantas de 
«te rce ra - segunda» , que e r a n su car 
pricho. 
Rosa de Te.—Muy interesante su 
imeiat iva. Tomamos nota de ella 
I para estudiaria con ca r iño . 
Maníta ,—La ar t is ta por quien us-
ted pregunta vive actualmente en 
Los Angeles. 
Pedro Montero.—Tírnor.Mnos si esa 
peílícuíla ha sido pasaldla en fíantan-
der. S i le interesa a usted mucho el 
detalle haremos la- oportuna averi-
guac ión . 
C. S.—La poes í a dedicada a Ta 
memoria de Rodolfo Valen l ino e s t á 
mejor de fondo que de forma. De 
? todas maneras, aunque fuese un dle-
| chado de perfección no p o d r í a m o s 
| pubMcarla, siguiendo- la no ima esta-
| ble cid a por este per iód ico de no aco-
t ger trabajos de esta naturaleza. A d -
| vertimos en usted una sensibilidad 
i miuy itnteaisa. l Quiere UiSJted, looin-
í t f lndo con nuestra absoluta reserva, 
| achararnos su i n c ó g n i t a ? P o d r í a us-
j j ted ayudarnos en i'a r edacc ión de 
esta pág ina . 
Man o luco Pin.—La Casa a que us-
ted se refiere es la- Me tro-Goldwyn. 
Graieias por sus piropos. 
L a s grandes produidones. 
conocido actor John Gi lbe r t y la 
impá-tica actriz Rence A d o r é e . E l 
éx i to de esta pel ícula que ha bat i -
do todos los records y sigue llenan-
idlo ell teatro a diario significa para 
i sus p 
«El sol de media noohe». 
Pellícutla de la Hispano Americana 
Fi lms S. A . Minada con todas las 
rraguificencias y lujos dei ambiente 
i o n que se desenvuelve. 
Los protagonistas son una baila-
3 riña del Teatro de Ja Opera Impe-
lí rial—cuyo ro l corra a cargo de Lau- | v,a,.;da< ja ^klta, ailemana, acaba- de 
i ra L a Plante—y i«n Gran B m m firmar xm ccn.tr,ait,0 co.n una/ m m 
/ in terpre tado por Pat- O'MaUey. Y 
|a!lrededor de ios dos p e r s e n a j é s , se 
, f o m a la novela de idlolor, de amor ¿ 
i m magnífico bene-
I ficio, puos hasta l a fecha pasa y a de 
< un mi l lón de dó la re s la suma recau-
l (:n:;a. 
í ' 
¿ T r a s i e g o de artistas. 
Dicen diei Londres que Ossi Os-
" E l G r a n G a l e o t a 
'O 
y de fastuosidades... 
¡I casa, americana. 
•tamente lo mismo sé dice de 
Richter. 
Claire Windsor, ¡a bellísima actriz 
de la M. G. M., en la película «La 
iíia de ios placeres». 
Cosas de Amérioa. 
U n e m e 
S e g ú n noticias que hasta nosotros 
llegan, se va a construir en Brook lyn 
(Nueva York) , un cine en cendicio-
nes tales que' los espectadores se 
h a r á n la i lusión de que el local es-
t á cu pteno aire l ibre. 
Para esta nueva y or ig inal sala-
de proyecciones se ha escogido el es-
tilo i ta l iano. En el in ter ior de l a sa-
la, caípaz par 8.500 espectadores, se 
construirá contra el muro dei' laido 
derecho l a fadiada de un paln-.io 
i ta l iano, y al lado opuesto, una te-
rraza y la balaustrada- de un j a rd ín , 
en el que h a b r á á rbo les que, sin du-
da, serán de cemento armado, esta-
tuas y una fuente con su juego de 
¡agua y tcldio. 
L a pantalla se colocará en una 
especie de bosque, y j'a. entrada a la 
íwiT'a s e r á igual que la de un pabe-
l lón de venino. 
E l techo se rá un inmenso toldo 
azul tachonado de estrellas, bajo las 
cuailets, y merced a UTT aparato de 
proyección., se ve rán pasar las nu-
bes.-
E l proyecto de este loca í es obra 
íde «Laenmle Bulding Corporation», 
y el arquitecto que lo realizará, John 
¡Biberson. 1 -v (" -
E l Programa Verdaguer, en su ad-
mirable « tour de forcé» que le ha 
colocado a la cabeza de las grandes 
Empresas que rigen }a cinematogra,-
fía, ha lanzado l a anagnífica super-
producción «Eí rey de los corsar ios», 
que es ima maravi l la de arte y de 
realismo. ' • 
In teni re tada por el famoso aetor 
Juan- Angelo, «El rey die: los corsa-
rios»- t iene un argument ís d i . gran 
intensidad que •cautiva desl ié el p r i -
mer' momento la a tenc ión de] aficio-
nado, prcporc ionándoi le las m á s va-
riadas y amables emociones. 
Toda ella se desenvue íve en un 
ambiente propicio a las aventuras y 
las esleenas de belleza inenarrable 
se suceden y &é remuevan, tran.spnr-
tando al espectador a las m á s varia-
r.'ias regiones y a los más remotos 
mares en cuj'os grandiosos cscena-
nVig tr ma vida uno de los argnmen-
to» m á s genialmente concebidos y 
m á s fastuosamente puestos en ac-
ción, y para cuyo desenvolvimiento 
bi. Casa productora ha movilizado 
iegionics de actores y ha confeccio-
nado rimiífinte-, vestuarios de un va-
] or i n c al ci ú a l'í! e. 
Ka siido «El rey de los corsar ios» 
uno do los rotunlclos é x i t o s cinema-
toeTáñcos de la temporada, sancio-
nado por los cr í t icos m á s autoriza-
dos y por el aval d e í piibilico, que 
ha correspondido al esfuerzo reali-
zado llenando durante d ías y d í a s 
los salones donde esta no t ab i l í s ima 
«film» se ha proyectado. 
!
L<'i''ra L a Plante, como la soñó el 
creador de la farsa, anuestra «los 
, ojos negros, como las t inieblas, y 
f ios labios arddenties como el sol, que 
« p o r ello era l lamada el «So- de me-
dia noche». 
I Alguna de las escenas, como «La 
^ danza de las joyas», es algo que co-
i ioca a este film excepcional, por en-
I cima d'e cuantas manificencias se 
han proyectado hasta ahera en l a 
pantalla. 
De producción española. 
Nos enteramos oficiosamente de 
haber sido vendida l a p roduoc ión 
de l a Goya F i l m «Boy» par í . Fran-
cia y Bélgica , y de estar er. tratos 
con la Paramount pana el resto dea 
m u n d o 
De ser cierto, nos congratulamos 
de que una cinta e s p a ñ o l a sea to-
mada en consild'eración por el mer-
' cado mundial . 
«Las e n t r a ñ a s de Madrid». 
Para la r eg ión de A n d a n c i a fué 
vendida esta' cinta- de ambiente ma-
dr i l eño editaldla y d i r ig ida por Ra-
fael Salvador. 
Nueva película. 
En la corte se ha pasado en prue-
ba r e s e r v a d í s i m a la c in ta «El cura 
de a ldea», ú l t ima p roducc ión que d i -
rigió para. A t l á n t i d a F l o r i á n Rey. 
i «La Argentinita» peliculera! 
Nos asegaran que a ?a s i m p á t i c a 
ar t is ta «La Agen t in i t a» so la hicie-
ron ofrecimientos por una casa ame-
ricana, para ser copiratada en ca-
l idad de «estrel la» dial ciñe,. 
Esta r echazó el Gontráfco que !á 
ofrecían de 4.000 d ó l a r e s por sema-
na. 
ingresos de una pel ícula . 
«Pon temkinN la pe l í cu la elabora-
da en tierras sovié t icas , ha sido ven-
dida en la Europa Central en las 
siguientes cantidades: Alemania, dó-
lares 20.000; Estaidos Bá l t i co s , 
2.500; Austr ia , 2.500; Checoeslova-
quia, 3.500; Escandinavia, 4.000 y 
una Casa alemana garantiza 16.000 
por los derechos para Ingiaterra . 
«El gran desfile». 
Con t inúa , el éx i to de í a monumen-
jj.nen 
Se dice t a m b i é n , que una impor-
tante casa productora americana, 
famosa, por sus pelíciulas sensacio-
nales y de episodios, trata- de obte-
ner el concurso de H a r r y Piel . 
«La isla misteriosa». 
H u n t Stromberg se dispen'j a rea-
l izar «La isla mis te r iosa» , basada en 
1?. novela de Julio Verne, cuyas es-
cenas submarinas s e r á n hechas por 
Benjamíih Ohristianson per el pro-
cedimiento «tecnicolor» y de las que 
30 espera que constituyan l a nota 
sensacional de este «film^ que s e r á 
lanzado a principios del año p róx i -
mo, o t a l vez antes. 
Los principales i n t é r p r e t e s , de es-
ta pe l ícu la s e r á n Lionel Barrymore, 
Conrad Nagdl y Sally O 'Nei l l . 
L a casa editora se rá l a «Met ro -
Goldwyn-Mayer» . 
Mae Murray, en «La viuda, 
alegre». 
Mae Mur ray y la originalidad van 
siempre de la mano, y así. j'a espe-
ran ver siempre sus numerosos ad-
miradores ; por este mot ivo, cada 
p roducc ión de esta exquisita art is-
t a a t rae al teatro una legión de 
ellos. 
•Sin embargo, en «La viuda ale-
gre», l a original idad de Mae se ex-
presa en forma muy dis t in ta que 
hasta 'ahora. E l papel de l a p e q u e ñ a 
bai lar ina puebrerina que s*"' vé sú-
bitamente y por un ciwnulo de cir-
cunstancias convertida en la mujer 
rnás rica de todo el pa í s , es inter-
pretado por Mae con sin igual maes-
t r í a , y llega al corazón del públ ico , 
h a c i é n d o l e sentir con ella sus ale-
g r í a s y sus penas. «La viuda ai'egre» 
ha sido dirigidla por Er ich von Stro-
hcim, y alcompaña a Mae el eximio 
actor John Gi lb r t , que int repreta a 
la perfección el papel del alegre y 
caballeroso p r ínc ipe Danilo. 
Una película del malogí' ido 
actor Rodolfo Valentino. ' 
U n clamoroso éx i to constituye ca-
da- d í a la p e n ú l t i m a cireación de. 
Rodolfo Valent ino. 
«Ell águ i l a 
asunto entretei 
Jorge K . A r t h u r , c é l e b r e actor in -
g l é s y uno de los miembros n:ás ac-
tivos del elenco de la Metro-Gold-
wyn-Mayer, ha sido elegido para- re-
presentar el papel del n i ñ o bien 
«Pepi to» en la conóciidia obra del i n -
friigne dramiaturgo e s p a ñ o l don Jo-
sé Echegaray, «El gran Ga leo te» . L a 
d i recc ién de este interesante drama 
c o r r e r á a cargo del notable director 
John M . Stahl, y los papeles pr inci-
rales s e r á n interpretados por dos 
de los .más grandes a r t i i t vs de la 
pantalla, R a m ó n Ñ p v a r r o y A-lico 
Terry, según nos anuncia I r v i n g 
G. Tha.Iberg, uno de los gerentes 
dei estudio. 
En «Pep i to» de «El gpan G d e o t o » 
t e n d r á que representar el papel de 
un muchacho elegante y afeminado, 
de l a sociedad onadr i leña , que tiene 
siempre algúii chisme que contar. 
A p r o p ó s i t o do esta peacula, nos 
comunican de Cuilver Ci ty , que el . 
decorado que so e s t á preparanidlo 
para l a misma se rá uno de los m á s 
grandiosos y m á s genuinamente es-
p a ñ o l e s que se hayan presentado 
hasta l a fecha. Algunos de ellos es-
t á n ya mentadas pues has primeras 
escenas e m p e z a r á n a filmarse hoy, 
30, o m a ñ a n a . 
sos a r t í s t i c o s y obtener 
superiormei 
dadcramenl 
en l a sociedad; 
Indudabllem 
matográ f i cos que le 
canzan un rango en 
no esperiai. Sin p e w LM m m ^ : 
de la famil ia que puedan traer ton-
sigo e l ' cine, toldlavía lo realzan: 
l a •celebridad 
quieren. Arti.-^.-.o w ^ , , ^ caaes , ^ 
mo Magde Bellamy, Olive Borden 
A ima, Rubens, Margaret- Livia-gston 
George O'Brien, Tom Mix , Edmua-
do Lowe, y otros, ocupan los lug^ 
res m á s prcicminen,te-s en o] mimdd 
snciall, n o socamente de I'-IÍIV.VD i] 
sino de A m é r i c a entera. ¡Se ),-<: «-
coneoe c o m o gramídles artistas j soií 
rcH-ibidos c o n toda- clase de ateífcg^ 
n e s ' donde quiera que se preseníaa, 
En tíl propio Holljnvood son objeto 
de nmiestra s de adán i r ación en las 
calles, en los teatros y en cualqiiior 
parte donde eí públ ico se da cuen-
t a de su presencia, y son los huéspe-
idies m á s distinguidos en todas las 
fiestas púb l i cas o paatieularer,. 
Entre las estrellas de i a Fox qua 
proceden de las mejoa-es familias so 
•encuentran ¡ a s e ñ o r i t a Mu-de Ba-
llamy, cuya familia, es una de las 
m á s antiguas de América , y de orí-
gen f rancés L a señor i t a Oíevea 
Borden pertenece a i m a do la«? fami-
lias m á s aTis tocrá t icas del Estado 
de Vi rg in ia , en Amér ica , un estalio 
que se ha distinguido siempre por 
su d i s t inc ión social. L a familia de 
M r . George O'Brien figura entre las 
mejores del Oeste de Anin'wa. Su 
padre- es un alto empleado de Cafe 
fornia, prefecto de policía de ía gran • 
ciudald' de San Francisco y aírente 
del Gobierno de los Estados Unidos 
en muchos asuntos. 
Vea usted todos los sá-
bados en esta página 
nuestros concursos ci-
nematográficos, que se-
guramente han de ser 
de su agrado. 
Greta Garbo, caracterizada P^a 
e-I papel principal de la obra da 
Blasco «La tierra de todos», con-
sulta la báscula para averiguar el 
peso de su deliciosa persona a su 
1 1 ^ ^ ^ ^ J^^ ^ - ' ^ ^ f J j ! ! ! ^ ! ^ 
Nuestras comurses. 
pe l í cu la de 
una fina fan-
isía a-morosa que permite desarro-
tal pdícu ' la «EV gran desfilen, que so [ l l a r sus cualidades de g a l á n joven a 
exhibo en ei Astor , interpretada por j Valentino'. 
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2 Caiitrssen a 
i Sí, queridos conlciiirsantes, _ ^ 
h a b é i s acudido en . p roporw ' i^ 
f a n t á s t i c a s con soluciones P̂ ;'1 , 
charald'a de nuestra últ ieri T - - - ^ . 
L a soliución e ra : «Creta Or.rbo-y^ 
uno solo de cuantos habéis axm 
se ha equivocado. ^ 
L á s t i m a grande que no P 0 ^ 
t a m b i é n ' i r todos gratuitamente • 
rante una semana al u i a " 
• Pero, en fin, ya que ^ 
posible, sabed que-, en el o p o ^ 
sorteo, ha nesuIHado f a y o r f ^ 0 
c u p ó n enviado por Angehta- • ̂  ^ 
E s í a lectora puede pasar en ^ ^ 
de hoy por esta A d m i n i s t ^ ^ 
recoger el pase de í Gran 
j i Í-VP* -i siete-
de nueve a una y uc w*& 
Y hasta. la p r ó x i m a s é n i a n ^ 
SU 
itander i 
Le conviene a usted anunciar 
E L P U E B L O CAN 
gran circulación en San 
la provincia, le 0arantizafBJl 
ted el éx i to de m 
AÍSO X í ! l . -PAGINA QUINTA 
D e n u e s t i r o s c o r r e s p o n s a l e 
C l ó n i c a flíe T o r r e l a v g a . 
d e C o r r e o s . 
^ ^ plazo .para ofj-ecer al Es-
^ w a l c B donde ir.slaliar las o i i -
{-Mt,).'.V. Corrcois y vivienda para 
^ ¿ n W i r a d o r , por los c u a t e pa-
á | poetas aimaras do renta. 
\ a nosetreis «epa-nics, n i n g ú n 
ro baata la feaha, ha pr,wen. 
¿liego'. iio-tó.n'do.£« cierta apa-
Kfjiidálicr.enoia que pnevcmos ae-
¿ jaanfint-a'bie sin pasarse muchos 
rJ ... i i r r . c*-lio poliqne l a ma-
[3 do! coimcroio y de los pa r t i -
^ gC lari • (itan de que la« o'i-
ác Concón es-táu muy apar-
j jCj dea centi'o de la poibilac;.ón; 
^ cunado •llega la o j a s i ó n .le 
ü g e pro^upa ni nadie se sacri-
^ por conseguirlo, y se d a r á el 
S d e que diolu.r" onciriíis tengan 
0 insiallanso en u"a de las m á s 
R a í d a s y -pe o re» callos de To-
j^rega. 
fluQH dfaa II;0;,-;Wiar.ms la aleu-
' del Ayuntan vierto y de la Cá-
^ d e Comoicio r . i j i e este inte-
" E L P U E B L O C A N T A B i 
Ul (Ayurítamicnto. 
jS*jue'\vis idi:;n:o, a las sc'r- y 
M f l do la tardo, celebró ses ión 
lesüaor'.nrrruki la C^niir ióu nr.inic:-
ponnanente, pro-i-I ida por don 
fermúi Aibascol Maz-'n, alicaído ac-
cidentó!, as:i-ticia.'o a la ndsma his 
Lsorc-s leniiieatc^ de «¡ica.'.dc don 
pilón Psfta y don Pedro M. Có-
Uz¡ coaGeja.Vs, do'n Ignacio ?«Iar-
m á y don (inorre Roádn; inter-
[rentor sotn: i , ••x. J. ••m y secre-¡JXÍO interino sefior Moreno. 
Dos alMinío: luo.tivaban la ses ión 
KñfJlcda .para crdo u¡as: uno, ¡a 
Cm:Ñ(m y apiobíixiidn deil Proso-
¡PMD rauatt ¡i 1 o.d'.:: i r i o , pa i a 
e? tjd'iYio (ie i'.C;. en \ i i l u d do! 
ij^riTflcroj pi .- alado p.n- Se-
crí-i?.ri:i. •'.) a. ;• d-, do preva) 
fl*«!?o minocloí-o del nüisnio, acor-
0 0 m •"•a e;apoideióu a l púb l i co 
(Úita IJ?rlií(iii • .• ' , •:1.:i:>:ts de :•-• >-
Cf'lcrie a !a ¡ i ; . . c p ; c i o f i u j l i v a 
fe Pleno, y el mro, e/i i ;; sol ver <>i 
fe:;!u de rsiM.de'óa qoe contra 
KK-rdo de ¡a Ctmiikión h a b í a piiv.-
Natío don ^ i .aue.l ACvarez,. por 
W.Bií •' •i- "o 'Ja a u l o r i z a c i ó n 
iPíiH pouér un puesto para la ven-
p í?: cara - • en el pu«ibC'0 
f Barreda, a ••..¡dárdo e. can vis-
fe fífil ('aiia.'Vira -i ••; I ir;: 'o o ia-
.k-l ir:?, • , :. ¡iv.H'dclpa! de 
resantfi par t icu la r ; pero ignoramos 
que ae bagan gestoones para bus-
C L \ - local! a d í c u a d o y cónt r ico (lau-
de instalar las o í l c inas de Corro.!;-. 
No nos expiMcacmos CH<.-a pereza o 
a p a t í a , y m u c É o jfamoh i r a tán ido ie 
de asunto i@zi ¿nipor t í in te , en ol 
auad. no hay que inve-rtir nánguina 
pxidía. .Bais'ta un pec-.o de buena-
voluntad; e,s lo que se piid.e. 
Nosotros cuarsplimcB con nuestro 
úiheir iriPistieíndo sohr-e el par i ieu-
l á t j así , cuando vengan las consa-
ibUr.is pnrftcéitá's y lianuciitacioncs, 
pioduoTnas deeir miuy aüto que "no 
s e r á porque dejára.;n4=' de dar 'a 
voz ú e afliena. 
A ú n se pueden evitar contiratiera-
poa. Ofrezcan los ca-soms, entne los 
que hay inrportaaite.s comcre- íantes , 
iwsa&cp a p r o p ó s i t o y cé-ntrieos, y 
no tengan ia nienar duda que ba-
rdo unía buiena obra dando fac i l i -
dades para, que las o í ic inas de Có-
nicos e s t én donde, deben ©star, en 
logar cónl r ico y confortable. 
F . C. 
dad; aprobar el exi>ediente que ha 
de i ^ n i i ; iinsc a M a d r i d , al fin de so-
¿¿icitar GG aijioyo del Estado para la 
c o n s t r u c c i ó n de otro grupo escobar, 
y nombra r :a los concejales don 
PanF.ino Cainallicis . y don Fieranín 
Afaá^Gáfli piaira Uratar, de acuerde^ 
con l a Coanrisiión pro-biblioteca po-
pufilar, do l a i j i i j l lantac ión de l a 
misma. 
MEDSCO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y ,de 3 a 6̂  
Caíle Anoha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
iPa M i.:-.í\'.n fu.é ])rcisidid.a por el 
aOlcaiVio accide'ntaíl don Fieranín Abas-
cali, asistiondo los concejales seño-
i l .\íar.'íne-z, Pondal , P e ñ a , Cana-
m&, R a m ó n P.iMh»loiloK V i l l a r / Re-
ca, Caviedos, R u b í n , Herrdros, M . ! 
Gómez, in terventor s e ñ o r L l ama y j 
secretEi r io s eño r Moreno F e r n á n d e z [ 
de la Peguera.. Í 
i.LfS i^reteidendia d ió posec-ión a l 
con'c-ejal don üanlios Pondal-, del 
que. hizo grandes eilegiois, y consi- j 
¿erájudo que la Corpo rac ión muil^j- j 
dipji] contaba desde ayer con u n ! 
ípiCTOén.tjb positivo raá^, ya quie el . 
¡ • r Poudail h a b í a demostrado j 
m m i S É 
^ - O L v O F » O R E S T O 
'iíaios 38 caijaHera desde 10 pésetes. Ideiu da seáorfl tíesiig 8 pesetas. Bolas ds 
p í l l s ra ágsíiB 11 psseías. Zonaíos c&arsl GÍÜO tíasde 3 peseias. Zapatillas s 
m m do íéorlca. looieaso surtido ea calzado, sfiflibreras p boiras. 
No hay m m mmifo m esta t m . i 
e c i o f i j o . T e l é f o n o 150 i 
ÜJ-'1 Pc'curí.in y Ccard^bn de 
gaa, reponer el acuerdo y au-
P9*5' mediante ciertas condi-
m ' P í&no . -Po r - n a n i -
se acuertíia i cLar e! 
Ifntoe de tvJa r .^és j:l3 Val-
poillaía ^ 3 A.1,cr; _ tí3 , ja 
l;(lr ' a las cinco de l a tarde, se 
R i K ' '•O'no ,l(?í! Ayuntaaruento 
i , je supuestüc- y otros 
P asuntos. ' ^ 
SC:Gento do l a soeión fué 
. r. por unanimidad, y a pro-
f1 concejal;, don Heirminio 
[v¿d b] n01uUre d" Marq^^s 
P-ÍS KUIA A U'N,A GT'ARI AVCNIDA 
¡ s ^ l Vn"^ 611 breve en esta oiiu-
durente su a c t u i x i ó n al frente de 
lüa iAle-aCidía tíat.air' preparado piar', 
estos asuntolf:'. 
ÍEÁ s e ñ o r Pondail se co n c re t ó a 
d a r las gracias m á s expre&ivaiÑ por 
t ía ' d i s t i nc ión que le h a c í a n y ^os 
d'.ogios que lie prodigaba el s eño r 
Aiba^cal. 
Solemnes cüJteQ fyn [la ;gJesia 
pr.rroqi#íal . * i 
M a ñ a n a , dnniúr.go, con motivo de 
ocbibror.iso en nu': .«tra iglie&ia ,pa-
rToquiail la Ficsi'a de l a Realeza, 
h a b r á soCiemnílíémos cuites. 
Los m á s salifier:MÍS son: a las seis 
y media de l a tarde, hora s e ñ á l a l a 
ipara él eemoók que p ronunc ia rd el 
elocuente drador sagrado don Fran-
cisco Pajares, director diocesano y 
. D O S P O K E L ' 
E j E ^ C S a o , S E E V i T A M 
U í ^ B A Ñ O D E 
A E N 
D O S B A H O S 5 0 C T S . 
D K O ^ E ^ Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
pcjuiitiencia,rio de Ja Catedra l do 
Santander. 
'ra.iiil)ióu h a b r á procesdón por el 
inteiaor dei toinuplo. 
Dichais fioistas tienen irélae-idn con 
iafr de los Jueves Flucariaticos. 
il>e todáia cillas M^S oemparemos 
oportua:ajneote. 
L e : {que iregresan, . 
¡ D e ' s u viaje a P a r í s y Londro} . 
iva a neigncisado luid.i'tros querido '» 
aimcgois don Oosálreo #Vare!a, don 






Café, vinos y lícares.-Especiaíldad de la Casa 
GORDAS ECONÓMiCAS 
Santa (Tiara y Rimlasal.-Teléí. 13-25.-SAi4TaNüER 
O E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Oposiciones escolares sus-
pendidas. 
No podemos- pasar sin la m á s enér-
gica protosta ©1 que por cuilipa de 
lus maestros del Aj'iunbamiento de 
l í ncn t e hayan fracasado los lauda-
bles p ropós i to s de aqueií Municipio 
de estdmuflar a los n iños a l a cons-
tancia en el estudio, mediante la 
c r eac ión de premio® que han de ser 
ganados en r e ñ i d a s oposicábaes es-
colares. 
E n estas coloimnas fué i-eseñado 
por nosotros aqnel examen de gra-
t a memoria oel/ebrado en R ú e n t e el 
14 de juíio del año anterior, bajo la 
presidencia del entonces inapeotor 
de esta Zona don Daniel Luis Or t iz 
y con asistencia de la Junta local de 
Pr imera E n s e ñ a n z a . 
En uno de los Bamcos de esta v i -
Ha e s t á n depositadas diez l ibretas 
de otros tantos n iños a quienes, por 
su saber y ap l icac ión , los fueron 
otorgados premios por valor de tres-
cientas veintáoineo pesetas, si mail 
no recordamos ; mas otros premios, 
que fueran entregados a i'os n iños 
en metáilioo. 
Todos los elogios nos parecieron 
poco halcáa el ^ c r a t a r i o del Ayun-
tamiento dte R ú e n t e , de quien par-
t ió tan feliz in ic ia t iva , qtie fué apro-
bada por anindla Corporac ión . 
En sus presupaiei^tos' consignaba 
taral i ién efl citéjdo Ayuntamiento la 
misma cantidad que en el año ante-
r i o r para és te : pero he a q u í que 
cuando a fin de curso iba a fijarse \ 
la fecha para ja ccJiebración de este . 
nuevo conicmiiso. surgieron discre-
pancias entre algunos de los maes-
tros, y cuando se r e u n í a la Junta 
üocal, convociada poi- la inspectora 
para dar cuenta dlcl astado de las 
esciuelas en su visita de inspecc ión , 
aprovri'iharon los reunido--: aquof mo-
inmtp nara abordar eil asunto reíe-
re r te p!l concurso escolar, y la seño-
r i t a Carrafero fué testigo de aque-
lla ef-cena, que nosotros considera-
mos desaEíradable, en que el maes-
t ro de Rurnte primero, su esposa 
tle^piir's y eil maestro de I/cdeda en 
un escribo, razonaba a su onauera 
ex-f ui^ando su asisile'ncia a l ac;to ex-
Wl-^ir.ndose en una serie de consi-
deraicion-es encaminadas a combatir 
ia forma en que tales oposiciones 
iban a celebrarse. Este maesiro de-
cía en su escrito que él p r e s e n t a r í a 
los c i m r n t a y echo alumnos que 
figuraban en matr icula y no aqué--
Ilcs que cstuv.ie'Ñcin en condiciones 
de sor pres-futados., como se le pe-
día. E.1 de R ú e n t e amenazaba con 
no presentar ninguno y lo propio 
h a r í a su esposa, maestra del mismo 
puebilb. 
L o equi tat ivo para estos pedago-
gos era que el concurso se celebra-
se por escuedas, porque en l a o t r a 
fo iu ia e x p o n í a s e alguno a no l levar 
un sólo premio para sus d isc ípulos . 
Est a es la verdad "desnuda del caso. 
Es muy de hacer notar que los fa-
voreeidds en el concurso del a ñ o an-
ter ior fueron en su m a y o r í a de las 
escuelas de Barcena]las y so co r r í a 
eil pelligro de que este a ñ o ocurriera 
lo propio-, porque el maestro de 
Ucieda, nombrado in ter ino , l legó 
muy avanzado el curso; «el dio Rúen-
te merece cap í tu lo aparte y no tar-
daremos en t ra ta r esta cues t ión , 
que tiene seriamente preocupados a 
todos Jos Vecinos de aquel pueblo» . 
E l caso vergonzoso es que jas opo-
F-ir-ion.-^ pcvnlnTog f n . RuP-Ot ^ hnn 
quledado definitivamente suprimidas 
| por este año , y lo que es mulcbo 
peor, que probablemente no se vuel-
van a ceilcbrar o t ras ; porque el 
Ayuntamiento quiere, por lo visto, 
ahorrar y se aprovecha para ello de 
l a disconformidad, de los s eño re s 
maesti'os referidlos. 
fíe viene habilando mucho de jas 
condiciones pedagóg icas de los lo-
cailcs; pero bueno se r í a t a m b i é n exa-
minar otra clase de condiciones pe-
jj dagóg icas , poique nos duele tener 
que hacer públ ico que en R ú e n t e 
se te rmina con l a mejor obra- que 
hemos visto, poa*quc los obligados a 
defenderla se encargan de destrama. 
fíe han suprimido, repetimos, las 
oposiciones escolares en Ruc-nte. 
Caiga; l a reapensabilidad moral , 
ya que o t r a no puede ser, sobre loa 
culpables. 
Pe t ic ión de mano. 
A l actuario del Juzgado de Ca-
buéiiniga, don Antonio Paz, persona 
que goza de muchas s i m p a t í a s en 
aquei' yallje^ le ha siidb ]>cdida. la ma-
ne de su be l l í s ima h i ja la encantado-
ra s e ñ o r i t a Oliva- Paz, cu l ta snaes-
5 t r a i n t é r i n á del pueblo de Ucieda, 
í r a r a nuestro muy querido amigo el 
j distinguido joven de este pueblo y 
comipetcnbo secretario del A^auita-
miento de Maseuerras, don Manuel 
Díaz Espiga. 
Con tail motivo se han cruzado va-
l iosís imos . roga-íos entre los futuros 
espo"o3, cuyo eri íacc matr imonial se 
e c l o b r a r á muy cu breve. 
Nuestra entusiasta fe l ic i tac ión por 
áhjtí inaidfe. 
Eí corresponsal. 
20 asientos. Re vende bamto.. 
San Francisco, SS. 
l i U r 
Bautizo. 
Por el virtuoso sacerdote don Luis 
Carreras, fué bautizado en la tarde 
del d í a 23 un hermoso n i ñ o hi jo de 
nuestros comi'ieinos don F e r m í n Co-
bo y d o ñ a Carmen L . de Cobo. 
A i ' infante se le impuso el nombro 
de Bonifacio. 
— D e s p u é s de larga temporada en 
é s t a r e g r e s ó a M a d r i d la dis t ingui-
da y bondadosa señora d o ñ a Patro-
cinio Cuesta. 
—Entre los a g ü i s t a s que aprove-
chau estos dk'as ú l t imos la tempora-
dot, so hallan don Antonio L a v í u 
Casalís, . ; don Fíd el F e r n á n d e z Esca-
lante, don A g u s t í n Rcigadas y don 
Angel San M a r t í n . 
Teatro. 
Hoy, s á b a d o y m a ñ a n a , domingo, 
c o n t i n u a r á la proyección de j'a gran-
diosa pe l ícu la «Los ú l t imos d í a s dle 
Pompeya 
E í p c r a m o s que el públ ico acudi-
rá- a esta .seriónos de cine, para de-
mostrar l a afición que en é s t a exis-
te para todo acto que distraiga los 
ocios en estas tardes pueblerinas. 
S e r í a censiblle que teniendo oca-
sión de fioiázarse con distracciones,' 
nos v i é r a m o s privados de estas ex-
celentes oicasiones dle disfrutar unas 
horas. 
Aunque mucho nos tememos suce-
da que queden cerraditos en casa, 
quienes pudiendo, no asisten a estos 
e spec t áeu l e s y m á s tarde elevan el 
gr i to a las nubes l a m e n t á n d o s e de 
la Jai ta de dhr-r&iones honestas. 
Las funciones de cine d a r á n co-
mienzo a las seis de l a tarde. 
N O T I C I A S O F K W g g 
Por Enrenazas 'de ¡muer to . 
L a Guardia c i v i l de Torrelavega 
¡ha defíenido aü joven Serafím AT-
viear Lamciio, de veantioicho a ñ o s 
casado, jalrdiinioro, por haber rnal-
t ra tado (̂ e obra, amen tazándo ie ade-
m á s de muc.rúe, a su convecino Jo-
sé Pellióri Cobo, de veinte a ñ o s 'de 
edad, eoWero. 
A.csitíeríííí )de tau íomóvi l . 
lEra- el kilóimietro 33 de lia carrete-
r a de Oviedo a Torrelavega, el au-
tomóvi l S-1.-'Í15, que es propiedad 
de l vecino de Cólllfe (Pu entona usa) 
don J o s é • Pváviez Ruhí.'n, c a y ó por 
u n t e r r a p l é n de tres motros de al-
tu ra , s i n . que, afortunadamente, los 
v i a j e ro» qu;e le ocupiaban, n i J 
conductor del," oairruaje, is-ufrieraii 
tesión alguna. 
E l coiclue quiedó destrozado por 
coraipileto. 
Echarpes iodo de pie?, desde t remía 
pesetas. 
ISABEL L A CATÓLICA, i 
m m ú a s o É 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio. 27 pesetas l a ta de diez k i los b l n . 
El d ía de Cristo Rey. 
i Quién no tiene conocimiento de 
la gran fiesta que c e l e b r a r á m a ñ a -
na, por vez primera, el orbe católi-
co 1 Seguramente todos vosotros, 
fervorosos santanderinos os e s t á i s 
praparanidio para celebrarla cual me-
rece Cristo Rey. 
POCÍ dospifés que h a y á i s leído es-
tos mal t r á z k d o S " renglones, hijos 
del deseo do ver honrado por todo 
e: mundo a Dios Nuestro Señor , 
cuando los relojes seña len la hora 
del med iod í a , un alegre volteo dle 
camipanas en las esbeltas torres de 
las parroquias y en las modestas 
e s p a d a ñ a s de ios conventos anun-
c i a r á n la gran fiesta. • 
E l eilemento- oficial t a m b i é n se 
asocia i cónío no ! "a ella : nuestra ex-
c e l e n t í s i m a Dipu tac ión , en la pasa 
da ses ión, a c o r d ó engalanar sus bal-
cones y que ondee la bandera nacio-
nal como en las grandes soiemnida-
/cias; nuestro exceüeutíswao Ayunta-
miento seguramente h a r á lo p rop io ; 
el Gobierno, s in duda, da.rá nuevo 
alto ejemplo de su religiosidad dan-
do el mayor esplendor a la jornada, 
y ej pueblo de Santander que t an 
bri l lantes p á g i n a s tiene escritas en 
el his tor ia l de su fe, e s c r i b i r á ma-
ñ a n a l a nSeqor con trozos dle oro, en-
gallan ando ios balcones de todas sus 
casas, haciendo que ondee la baude-
ra en todos los Centros y Soc.ieda-j 
des y formando nutr idos coros que, 
durante el d í a , testimonien a los 
pies d'e Cristo -Rey en los sagrarios 
dle- nuestros t e m p i ó s su filial adhe-
sión y abrasado' á r a o t . ' 
Oom ají agria vemos que una de 
niuestras viejas parroquias- ha esta-
büecido para m a ñ a n a un turno de 
vefla al S a n t í s i m o Sacramento por 
todas las autoridades locales y que 
é s t a s han aceptado la honrosa i n v i -
t ac ión . ¡ M u y bi/en! 
¡Gío r i a , honor, alabanzas y ben-
dición a Cristo Rey ! - • 
' ^ LV G. 
En las Safssas. 
M a ñ a n a , festividad de Cristo Rey, 
se c e l e b r a r á n en la iglesia, del- M o -
nasterio de la Visátación de Santa 
M a r í a (Salesas), los cultos siguien-
tes : , , , ' 
A las nueve} misa cantada. A con-
t i n u a c i ó n se e x p o n d r á S. D . M . , que 
q u e d a r á de manifiesto hasta la fun-
ción de l a tarde.' A ' jas cinco, esta-
c ión y el Santo Rosariq, tr-rii!i Mlu-
dióse con la soilpmne, reserva. • 
Todo d día. v o l a r á n al Saj i t ís imo 
los Cofi-ades de l a Hora) Santa, re-
l a v á n d o s e los coros de media en me-
dia hora 
Gulío© i&n la t iapí l fa /del Buen 
Consejo. ' . , . J ' ,] 
REisas de m e d i a , en media hora , 
delude las seis y media a nueve y 
media, e^ogiiít-O lats "de 'sICo'y nueve. 
• i T t ó r m i n a d á ' l a . ' r á i s a "de i i u e v é y 
media, se e x p o n d r á S. D. M.', que 
•perar.aneceiiá de maniSieiáto h í i s t a i a 
función de l a tarde. L a vola del 
Santí.&imo c o r n a r á a cargo de las 
i-oioias del Buien Consejo y de San-
t a Ri ta . 
Po r l a tarde, a "las seis y media, 
Se r e z a r á él rosario, al que segui-
r á la Conisagraición del g é n e r o hu-
mano all Saigirado Corazón de Je-
C'ús, ise.nnón y l e t a n í a s , t e rminan-
do cdn la -sor.'oiníne bendicilón iei 
Santisdmo y rose i v a . 
Tanto en l a oxinosición como en 
lia reserva se c a n t a r á n motetes y 
oántioots ' ap rop i ad^ . . 
C o n g r e g a c i ó n lde .San \Luis 
M a ñ a n a , dominigo, festividad de 
Clisto-Rey, cieflieibra esta Congj-oga-
c ión la C o m u n i ó n mensual que el 
ireglamento prescribe. 
'Daida l a gran 'soi l iemnidai d(el d ía 
©e ei?ipe-ra que nadie faüifce, a fíp Üé 
r end i r homienaje a nuestro aman-
t í s imo Rey do Rojees, con tan pia-
doso adío . 
L a nm'sa, como de costumbre, se-
r á a la/S' ocho y media. Los con-, 
gnegantes que deseen ve la r ante ©1 
Santí-siimo pueden hacerDo de doce 
a una de l a tarde, que es l a hera 
asignada a l a C o n g r e g a c i ó n . 
S E V E N D E M O N T E D E 
R O B L E 
Con m á s de 200 á rbo le s , de 80 d 
90 de circunferencia y seis y siete 
metros de a l tura , p r ó x i m o a carra-
t e ra y e s t a c i ó n de fe r rocar r i l . 
Informes y detalles, d i r í j a n s e por 
escrito a S. R., A d n i i n i s t r a c i ó n le 
É L P U E B L O CANTABRO. 
La Caridad de Santander—El 
movimiento del Asilo en el d í a do 
ayer fué eü sigudkmte: 
iComidas dlstlribuídais, 898. 
Estancia^ causadas por t r a n s e ú n -
tes, 22. 
Eínívíadc® con billete por ferroca-
r r i l a sus respeoLivos puntos, i . • 
l^amiilias que se han hecho cargo 
de recogídoí?- po r pedir, 2. 
AeiTiadois existentes en el Estable-
cimiento, 156. 
Exfiioraitítore© maf^ lm$s«—•Maña-
na , domingo, a las diez de l a ma-
ñ a n a , se p i r e sen t a r án , de paisano, 
en ei Club de l a E x p o s i c i ó n , loe 
perlteneicientes a este grupo. 
e ; 
a quien entregue en el garaje «Ibe-
rca» u n a caja grande, cubier ta d*-
l ona negra, conteniendo u n instiru-
memto, desiprendida de un auto. 
I I 
l a mejor bañera esmait&da. 
La más fuerte. 
LA MáS U U U , 
Pidan precios a 
L Sel Earrio y V -
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N DE B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deuslo (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
—WBIIIIIIIIIIllll 
I 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n l a Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente . P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garant ía-
de fincas; í d e m de valorea, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
E n l a Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
ce hacen p r é s t a m o s de ropas, aí-
liajas y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligator io . 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en l a Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor in teséa que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
mero . 
H O R A S DE O F I C Í N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
e o n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
¿ S a b é s s e l tíempo q u e m e d i o 
c n Í T e l ñ j f r i i v c s s í u d y l a v e j e z ? 
E ! q u e v o s o t r o s q j í i e r s i s . 
Si .os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis qui-
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte !a 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo misino hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
tado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la -alta de er.c.gias, el cansancio, el has-
tio y la neurasicnia, se curan radicalmente con el tónieo-recons-
tituyenlc jaraiv de 
Más do 35 años de éxito creciente. 
Aprobodo por la Real Academia de Medicina 
Aviso Reflisc? Iodo frasco qiie no l'c-vc .-n I 
HÍPOFOSFU OS SALUD en ! 1 tiqueia extenoi ro;o 
ARO 3 0 l í . - P A G I N A SEXTA EL P Ü E E L O C A N T A D O 
i p a r v u i o » . 
'AüutleaycT tuvo htgar su inaugura^ 
c i ú i y b t ü d i c i o n por eí pre-stigioso 
pro&isoa: dcil Seminario de CoTibán, 
doctor Éo¿ Federico Rasa 11 a. 
Se hal la .iustailado este Colegio en 
e\ piso primero de la magnífica, ca^ 
sa mimevo 5 de la calle de Lope de 
.Vega, y ha sido legailmente autori-
zado, con fecha 7 de mayo últdaao. 
Los esip'^ndidos salones que ocupa 
sé a-u.-itan por sus condiciones a i'as 
•exigcmila'S idb la moderna pedago-
gía. 
Las diales son alegres, por su i lu-
m i n a c i ó n y por estar a r t í s t i c a m e n t e 
deroTada?. 
E l mobiHavio y el material es el 
m á s apropiado para los fines a que 
*e destina, puesto que se adapta a 
•las normas de ía doctora Montes-
so i i , uraivcrsai 'menís aplaudidas. 
Qunen conozca las insiituci-mes re-
gádas por- este sisti'ma, sabe qj'ae 
Tepi^esemta las o r ien tac ión IÍ?. m á s 
nue vas en mal cr ia de educac ión , 
haciendo la vida escolar altamente 
a^TadaW?. ya «pie los p á r v u l o s des-
envo lve rán sus actividades de la 
manera m á s amena y suave, en "un 
aml-áente de laiboriosidad e spon tá -
nea y alejados, por tanto, de toda 
fat iga y aburrimiento. 
Lo que eenstituye una g a r a n t í a 
para eil mayor éx i to de esto Cole-
gio es su Direicción, a ¿aTgó de la 
ou-lta y bondadosa s&fíora doña V i -
sitaíi ión R o d r í g u e z de Rasilla, maes-
t r a supenior, que ha visitado los 
principal'1 .s centros de e n s e ñ a n z a 
del extranjero, y posee los idiomas 
f r ancés e ingilés en ios que p o d r á n 
iniciarse los alumnos. 
Este nuevo, .Colegio viene a ate-
nuar una gran necr^idad en Santan-
der, donde, como es notorio, faltan 
tantos ec-ntros dolientes, y especial-
mente de les destinados a pá rvu los . 
Creemos,., pues, que se rá de la 
mayor aeeptacáón, por ío que nos 
ado'antamos a felicitar a su direc-
tora . • 1 
SANTANDER 
; .;!'r:s 5 per l(,-0, a 97,25 por 100; 
pea. tas 35.000. 
, AMíir iab, pri imcra, a 67,150 ipor 
100; pesetais 4.0CO. 
D E M A D R I D ^ 
F • « • • • a**, ú 




L A MAS A F O R T U N A D A 
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D, ^ 
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• * m, * 
Marí.i': na U n i c n , 185. 
Naviera Sota y Aznar, CCO. 
Ailtas Hornos de Vázioava, 133,50 
y 134. 
Papolera, Einrrañcsla, 108,50, 
Ob5igs<í:oiw»: 
Fer-iocr) r i l .de Madp-d, ZsCTigoJsa 
7 A'rcíiT/::, 6 per, 100, G; lfii:.'$s! 
H-d r a ñfejtj 5 ca E sp añó l a , 6 por 
ICO. 1022, 0G,5O. 
(informen ac ión faci l i tada por el 
BANCO DE SANTANDER) . 
' 33 PE OCTUBli» D5 
DÍA '¿a 
n r • r • 
ronpioa, •ivwfi' s las d/jesiionef y abre 
'. -i ¿ijtiliTó. a/rohiiú tasfiiifermedam»M 
• : - r.jMAGO e ¡NTESfilNOS. 
D I A R R E A S O í K i & O S 
•¡ «I'JKOS oue. a venes, tíMmÁ mm EíIKEÍiilliiíRTB 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
d»! Eéióiiia&cí 
DSSEí ' íTERÍA 
Bélpiiíadn cóntra las tfíaVress dolos niños, incluso 
6-, t« epocM d«! DEST£T£ y DENTICION. 
33 AÑCS DE E/JTQS CONSTANTES 
EnsáyeM una boíslls > se notará.pronto qu» 
•I snfartnn coma má?, diglflpo irojor y M 
nutri; curind'is» cto seguir con su «so. 
6 pssBfaí botóle, con ncdlcaclón par3ünc.>8d!a« 
B 
t» A . « 









Tesoros enero . . 
» febrero . . , . « 
» 1 5 de abril . n 
» junio 
» noviembra » » « 
» 8 de abril , , « 
CÉDULAS i . -vi 
Banco Hipotecario 4 o/o1 , 
* » , 5 0!<> n 
» •» ,. 6 ?k * 
ACCIONES ' ' i ÍÍ ; 
Banco de España . < . -
» Hi ;pano-Aniericano 
» Español de Crédito 
s Español del Río 
de la Plata , ,. 
» Central . . . . . . 
Tabacos ^ 
Azucareras (preferentes). 
IJ.em (ordinarias) . . ... 
Nortes .« . »; 
Alicantes ««> 1 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar % • m 
Minas del Rif . » * . m 
Aiicanle, i.a. • » 
Norte * » « ^ 
Asturias, I • V » m 
Norte 6 % , . . . « « , . 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 • 
Cédulas Argentinas „ m * 
Francos (Par ís) t M M * * 
Libras ^ 
Dollars $ . ¿ V * : M : U 
Marcos 
Liras . ^ n 
Francos suizos a w • n • 
Idem belgas ... j * 
D E D A R C E L O M A 
Interior (pa tüda) , , V , J 
Amortizablfi á9SP (üÑbi 
^ t i da ) 
Idem 1917 (partida) » a 
Exterior (partida) s « g ñ 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas ^ -., 
Norte . a a M 
Alicantes . . . . . . j » » 
OBLIGACIONES -
Norte, i .» « , * . >' . • 
H M a w 4 .% ,« 
» * • » • • • 
m » k * : .* 
m Si ¡i m i* Á ', 
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E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , tímamos, 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -



















Paseo t fmh, l\ (por CaHeréü) 
p a l e a s m M m m í n m l m m m s i e íoflas 
!ils0, U m l m , F i » l e r o . Eesorlivo. 
D . . r e s i d e n t e e n 
se s u s c r i b e a E L P U E B L O C A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
d e de igog. 
(FIRMA) 
Rscórtege ? EBííese. es scisre abierto, m scíls tíe ¿os céiíiiros, a EL PGF.BL0 cmBEO/Spsdsi io (¡l/úfli 
PRECIOS CE m m m k 
Tilíñosfre. W 
f l B É a t e . 12,00 
m 2 iee 
RSEIEÍÍOISO por gira posísl 
Si!£,psn3íón. 
FA yeteio or-r. F.eña'ado pr.ra a^'ov, 
en cc.usa i i ,:. 'risída en cil Juzgado 
dio TciMcCavc^a, pcx huitq,, c o n í r a 
Beinjattiiin BaiT.;ro Hcj-rorín, ha., ?i-
do suspondido por erifermodad del 
procesado. 
En la can a seguida por el deli-
to de estafa, cón ica Knrique Rujz, 
se ha dictado s^n.len-cs.a conde-nán-
doile a la pena de u n m:p y u n día 
de araresto mayor. 
ie s e g a s m m m 
Lecciones de Bacbillerato, (Cien-
cias y Letras), Magislerio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en esta 
Aclrniiiistración. 
Vegía Ceballos-, do t re in ta y . t 
aflos de cdsid,. con domiclteo en Gar-
niiend.ia, 13, bajo, y Ju.'ia COTVÍM 
C r ; 1, do i r : i n i a y un año? , h-aibi-
tante en l a t r a v e s í a de Cv.ovas. 
,A consoeucírcild de antiguos re-
®en.t.-iimíe.n-to!5 lü--, Joo : n i i . > . c o -
menzaron a di'opular, í o i n i n a n d i ; 
por irse a las manos e i n tó rv in i en -
do tamibién en ia cuesr ión una lier-
mana de madre de í a Jcaquiija, 
l ianiada Anton ia Ccballos. 
Se fonmó ¿0 oíicáii'clado coan-ig-irien-
te y Joaquina Yoga y Ju l i a Cori ina 
pasaron a Oa Casa de SOCCIMO, don-
de fueron asistidas: l a p r imera , de 
un.a l i e r ida contusa, con g ran lie-
•aorragia, en l a l e g i ó n in'terpalrje-
taJ, y l a seg'unda, de una her ida 
contuisa en la. r e g i ó n par ie ta l de-
recha. 
- --
E s s á n t í a í o y ^CIIOG. 
M u y cerca de la t r ^ de la tarde' 
66 50 se "eneoíntiraron ayer en l a calie de 
San .Picaro les. mu j^ iqs Joaquina 
o comercio se c 7recc éé f ion t a ins-
truída., con conocimientos de meca-
nogra f ía , conta.hiJidad y f rancés . 
Protemsiones moderadas. Reíercnc i . i s 
satisfactorias. R a z ó n , en esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
Idem 6 0 
Asturias, i . í 
Alicante, l A 
Idem 6 0/0 
Francos (Par ís ) * m * * * 
Libras m * m a M é * a > t * 
Dollars • M « «:f > « M 
Marcos * * * * * * * * * * 
Francos suizos ?. >• , , 
Idem belgas * * « * d * 
Liras » . 3 >,,":•• a s • v 
f lor inag^a B * * * > - * s 
B I L B A O 
'Hidroidiédlnica Ibénica, -iC5. 
Mair í t ima del Nerv ión , 675. 
Venta; Sanano, SO, FBimacfa, MADRiO 
y principales del mundo ^ 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER ESTE 
¡ R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOOO-
1 L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE-
R A O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 





•i -2 055 
m vo 
Éh la !;:npii::nla do don VííC'toir-
í'i ' i , tfi p.-odujo ayer croaiones 
en 'cualnj dcJcs de la mano dero-
cha', el t i póg ra fo L rñs Torcida P'.ne-
to^ de diez y siete a ñ e s . 
P-e o re ©iscliná "una uaja. 
| | r - i fo de clo'.e a í lca Guiilicrn.10 
••^ro 'a V i ; , rjí •,- -o In.liaba ayer 
en la calle de Carbajal, le cayó en-
.-. nv i uua caja, pea ••!:ár.dc:'e una 
• :c:da caní.-.T-sa en la c?..ra dolidal 
de la mano derjoha y una e ros ión 
ña cil .iodo anul'-l.- de la misma 
mano. 
MTKI ic-erearga e lós í r ica . 
A las sois de ja. tarde, y h a l l á n -
dose ccr.ecando u n a l á m p a r a eléc-
t r i c j soüne uno de les pci-.tes del 
t r a n v í a , frento jd: Co.'.K'g.Io Cc^nta-
hno, tuivo l a esgracia de suf r i r una 
descalrga e léc t r ica ell jnecándeo Ca-
®'2::.\ -o La redo PoriialJ, de ;vei;n;íe 
añe-s de cd:'',d. 
RÍCIC..V:-MO irTn.od.'ia'.oner.to por su.? 
comipañeros se le t r a s l a d ó en un 
:, automóviil ' a l a Caga de Socorro, 
i donide ios Knédkuis de guard ia le 
\ a ^ t ^ c i a r c ñ una cantu-.-ión, con gran 
| hematoma, en ia. r eg ión dorsal, pro-
bable f ractura de la a.p- óf-yeis fcnansr 
i yersa do .La u n d é c i m a v é r t e b i a dar-
salí y quemaidura?. en l a cara pal-
m a r de ap.'bas manos. 
Riña v Puñete 
Cn la celar ion del N^te, , 
r ivaCidadós dcil oficio, i ^ s á j 
larde Y.V:. m*lfMt.\\* An-^io 
geera Ajgpero,* de d,fez y 
a ñ o s , y Vicente Calleja Cali, 
üic^ y siete. 
lEn la Ce 13a de Spcorro ivjm 
.Antonio de urna herida contu^ 
l a región suipercüáar d e i ¿ s | | 
en e l ' p á r p a d o ¡nf j r tcr y ^ | 
en da cara, y a1 V V r d e de unaoj 
tul'iión en el antebrazo • dore 
erosiones cn la cara. 
Y A I T Y 
P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T O 
Giráis Ho te l Café-Reitaufant, 
J U L I A N G .U T I E R REÜ 
M i q t u n S americana OMEQA, 
IA prodt tociüü diei café ExpréM. 
'úco« yaria.do«.. Sendo1"' eiê  
jHMiorao p&r» hod&s, o-iaqaotíi,* 
P",aío 6:1 d í a : Riñonís á l i i 
d i i i o ñ a . 
mi 1 mu—mi'• 'Hli 'ii 1 1 11 wimiww 
I O ¿ M R ^ T A P I C É 
« 1 E « 
C A R B O N H E R R A J (pepita de aceituna), de gran comodiidad, ao^ 
necesario encenderlo m á s que una vez cn la temporada, bastaát*»*^ 
lorias, no produce gases o tufo. 
SACO F R A N C O E N V A S E , E S T A C I O N P A L E N C Í A . 11 peseta. 
C A R B O N C A N U T I L L O (cisco de Sadamanca), también exer.to ( 
tufo, y par conji.-uic-nle de mayor resultado que c! carbón vegetlj 
eacina. , 
SACO F R A N C O E N V A S E . E S T A C I O N P A L E N C I A , 8,50 pese^ 
E N V I O S a todas partes, remitiendo el importe del pcidido, p^ffj 
postan cheque o transferencia Banco E s p a ñ a . — P a l c n c i a . 
J U L I A N RU í PEREZ G A L L E G O .—Expor t ac ión directa de 0 a i l # I 
Minerales y végetaJes .—Cal le de Burgos, mimeros 25 y 27.—PALEí 
Sí, Mjo mío, sí. Como a t u bermacito, cuando 
p u r g a r é con loa deliciosos 
ROMBOS i A X A N T E 8 
íieceeit'eas te 
Q y s á m 5 0 aáess para ¡resaiapls^af S^ds st |íis ssm 
m m m m m 
r 
d e \ ^ 
m e j o r g o s o s 
¡ n s i v o DÍ s a l 
i c o : P l a z a 
n 
IU1II lie i p i F l a d i 
A c m a , L - r C a t a r r o s 
" ( a u n a n t i g u o s ) 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
para HABANA, siguiendo yí$ Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Aricaj Iqiaiqiic. Ánlofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y Amérií3a Oentral. 
Vapor © ^ 5 S ^ m V «Sí 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
• GRITA 19 id. 
A D M I T E N P A f s A J E I ^ E " 1 .% 2.11 y 3 .a C L A S E Y G A R B A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 55,1,65. 
Los demás buques , » 511.65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera claf;e. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
Í S c a r c l i 
eon todas las enfermedades que 
e n s e r c u r a d a s 
mediante el empleo de la 
D E L 
d e B e r i í n 
se trata una novedad ne experijmsii.tadft, p«r^K.a olí-
¿ei Eatado alemán, profeaores de reucEalKas, h»íi|3ÍW»s y 
^hfsimoe médicos han rcconoftido la gran «)&!*tt«s¿* 1» Mas 
'rilln KUHN en los padeeimieíalKa iceaiciorksdos. 
pedid expJitaoiones más detalladas, indicando el padecí 
« V E R K O S 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
. 9 D E BREÍvíEN 
M a wmane. s a l d r á de loa ptiertoB de Hambarffo, Eremeny 
Bílierdain para, los del N o r í ^ d e Egpaúa, Portngal, Sar de E s p » 
IwyMamiecoG, ttn vapor, admitiendo toda ciase de carga para 
««nburg'o, Bremen y Eort^rdsiü, 
También adinite todjs..ciase de earg:.-» c- n ccnoeiaiierto directo 
jftfiloBpueu-o;: del Bált ico , I n g l a í e a a, Aiüér ica , etc. 
Para más iBÍoirces dirigii'se a sus c -inái^catarioa 
E r h a r d t y C o m p a ñ í a . t M * . 
fiANDARA, « .—TELEFONO S I , — S A N T A N D E R 
P a s e o rfe 2 % 9 to&m* © . — T a l é f o c T i ^ : . : ; * ^ ¿ ¿ í 
itm : 
MlUíMAID S ^ í W ^ % 
^ M- ' '• 5 
P O R L A S C O M P A Ñ I A S 
D E ^ A M B U R G O 
LINEA DE CUÜA 
L a k c h c c e n d e n s a d a m a r c a " L a 
Lechera11 e s ! a ú n i c a Q u e s u b s t i t u y e 
a í a ¡ e c h e m a í e r n a s i n p e r j u i c i o p a r a 
l o s n i ñ o s , q u e s e c r í a n p o r e l c o n -
y i r a d o , f u e r t e s , s a n o s y r o b u s t o s . 
{ ¿ / f c L i f o a í u d o n c a d a b o t o d a 
c r i e 5 
Pida muestras y folíelos graíis a la 
Sociedad Ne^silé'A. E . P. A.. Via Layeiana. 41. Barcelona 
P R O X I M A S S A L I D A S D E g A N T A N D E B 
r | l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 noviembre, 
vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 20 de noviembre, 
ía vaper C R I S T O B A L C O L O N saldrá ¿1 18 diciembre. 
wgutieBdo pasajeros de todas clases v carga con destino 
i HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
í wMnedores para emigrantea. 
Precio del paíaje en tercera ciase ordinaria 
í f e H a b a n a : Ptas. 535, mts 16-65 de imptos. Total, 551-65 
• S- J é r a c r u z : Plí is . f.85, más 9-Ü0 de imptos. Total, 594-80 
-Lampioo; Ptas. 5S5, má^ 9-SO de imptos. Total, 594-90 
Para más ipforr^es y esndieiones, dirigirse a sus agen-
S_en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E * 
" « y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tplófono 23-63. 
d i r e c c i ó n telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
|TOSTAOOS8ES| 
H rápidos á aire caliente ^ 
para cafe, cacao etc. 8 
lis 
drandi^s existencias do tostar! 
dorea y r6í"riforp¿«jea Sr. IO-L 
dos ios íáíuaños, desdo !os3 
más soncillos Ur.sta Iba mas 1' 
períec.-ioiuvics r:uas Jes! 
mAq'jirtás p-.r̂ . la ¡ndustriá 
i del oai;:. i ¡da catálogo á a primera c sa dsl país éR i 
9 esta espceî iidad 
W A T T Í Í S , G R U B E ? ? ! 
Apartado 165, B S L S ^ o S 
Representante en Santaaxdar: 
José María Barbosa: Cisncros, 
7, segundo. 
ÜSííaaoajMo for las Compañías de los íerrccfcsrilísi? áíá 
Hort« de España, do Medins dtí Campo a Zamora 
y Órínse a Vlgo, do SaJaruanca a la i tontera por¿ 
«ugue&a, otri«'Empresas de íerrocsteües y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad oa 
Commüías Trasaliántic* y otras Empresas dé Na-
v«-?.c:ió«, aacionalefi y extranjeras. Declarados 
asáares ai C^diff por ei Alrrirantazgo nortuguée, 
CBrí>-3;5e3 de vsporoí.—Manados í.-siratrüg'Jas—Agio-
0iec8dos.~f:«ra ceAtros mstslúrgica* y, doméstieo». 
»;A<5x^KSS3 F S D 3 D O S A "L h é j O C I E D A » 
^ U t L S K A ^ S P A Ñ O L í i . - B A R C E L O I S A 
Pelaj'O, 5, Barcelona, o a su agente e:a M A D R I D , 
fiOE Pvamón Topete, Alfonso Xll» 101;—SAJJ» 
T A N D E R , señor Hijo de ilr.gel Pérez y Compa-
®la.—Gf )Ói\T Y ÁVÍL>2S, Agentes áe la Socvsdaá 
¿avsUeia Española.—VALENCIA, don RaíselToraác 
'̂ ara otroe infjrmoo y precios a iat oficinas áe ¡a 
l S O € I M l ¿ A J & M ' U J b & ' M M A M g F ' A M o J W 
«as* 
POR D ! P E S E T A S A L M U C H A S C O S A S pur V 
M E S pwilicaiiñrás irn,. Mnuncio 1 diecirse en im anuneio de quin-
alariO, fijo, do cpdnco pala- | ce prJl.abra«, y sólo cuesta cin-
tárafi, cu ésta sección. • l cuenta céntimos. 
K 5 ^ 9 ' l i r a » 
Si desea gasta-r bien su dinem convienf .viaitaíuoa sin 
iemora. Y-andemos más barato que nadie; nuestros prwiot 
ai lo indican, cotojando caÜdaií. No Bolamente io docimoí 
no iju« lo deiaostraiAOS. Picctoa ujoa marcados para n« 
dgafíáí al elidir''. 
Gfañ variedad ea modelos de eficra, óaballoro y nifio. 
Ouatrocientos pares ganga, para fiora, caballero y niño, 
iesde 2,60 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5 — A m ó s da Escalante, t , — S A N T A N D E f 
¡SUEVO p:ci>fflrado wmpuestvi i8? es««cia tie atóíbc. 
íKíuyt coa gra» ««otHi* ai bicarbcnAto «» iodo? 
issos,—Caía ô SP pts.. Sicario aaí-b íl-s s« f t ^ y s ^ á n ^ 
S o l u c i o o . l e n e d i c t o 
i s gHcero-Sosfeto da caí «íe C H E O S O T ^ ^ T ^ - i s » » 
üosis, catarro cróiiícoi, bfc nquítls y debilidad jpsatBffaío 
^ r « c 8 o i 3, 's * p « 8 » * ® 8d 
T i t n é n t e c r e a c i ó n c í e 
i ' s r m o s 
r f l c a 
a 
¡ e I Q B 
m m m m m m m Y M t m i 
F ó r r r í u l a y M a r c a r o g l s l r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c ^ a a b s . 
Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
cura .rridicaimcnte las enfermedades do los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, coa rapidez asombrosa, evitando 
'peraciimos quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
•izan a los' enfermos. Ik-saparición de los dolores y moles-
biaa a su prímeia' apl ic ic ión. Eminentemente eficaz en las 
fermedadr-s Venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Race desaparecer las 
ratarátas en períodó de ff-rmación. Destmye naicrobics, 
cicatriza, desíníecta, y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
remedios arSeniales, merciitiajes, nitrato de plata, azul 
rnetiíeno y otros tan temibles usados en clínicas. L a s vis-
tas débiles y cansadas adcp.dercn prodigiosa potencia vi-
sual. :No más neblina-! ¡ S I E M P R E . V I S T A M U Y C L A R A ! 
. ' J a m á s fracasa! E l !.¡8 por 100 de los enfermos de los ojos 
cúranse antes de concluir el primer frasquito del "específico 
P R Ü D ! G A L U Z . 
P R 0 D I G A L U 2 eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios enh^cidos hasta hoy, en todos los gabine-
íes ocul ís t icos; colirios que en la mayor parte de los casos 
ns hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa conjuntival. E l nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha* 
cegueras, lo hace desaparecer P R O Ü S Q A L U Z ; cura el 
glancoma. • . 
P R O D I G A L ' J Z es cómpletamcnte inofensivo y produ-
ce süs estupendos resultados sin causar la menor molestia 
i los enfermo?.. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
de los ojos! ¡Es tad seguros que curaréis en brevísima 
tiempo usando elt pori-c-nloso específico P R O D S G A L U Z . 
Exigid la firma y man-.a en el precinto de la cubierta). 
P R E C S O r C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas)-por 
J I R O P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A -
DRADO P. . ealle.de Santa Engracia, número 6 ,̂ 3.°, de 
ceba.—MADRID (España). 
Testimonio dé jueces, fiscales, jefes de! Ejército, in-
•¡enieros, indusinales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
¡ E x i t o infalible! Sin cocaína, atropina, n# ningunas 
substancias peligrosas, se puede comprobar, sorn^-
ti^adolo a un minucioso análisis cualitativo. 
o 
wmmamKamaua—a 
e m e o 
e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
e s e i a s i o s o n c e y m e d i o 
MtUHi IWIXIWr» .W Mi lllll'l III'IIMHIH !«•• IT r V IT "IT" rmiTB '' '1111 lililí •lililí •! 
JANATORIO de altura «Gre-
. ^ Serrote» (Avila). Pre-
ecéaówic^. Propiedad: 
iVsif Vl*da de Rodríguez. 
^ « * : Maullo , 5. 
a D r a s 
o r a m a s G 0 8 
n 
"i&n A, 
"tú A ¡>.'oliV 
•na tí.1! C /̂'Í 
t.vn r Jj 
1 v trcoañan* 
»«. iniw, ' V -U 4̂ 
B A S C U L A S 
dez t o d a s Cía s o . s 
tíaío^zoy de.. 
•, . . ' A ^ c o y ' p a r a . 
c a u d a l e s 
S T O P Ñ E P C • 
I p J . ' u .r - C . 6 ft- & i p •-."._ 
T É L E r O N 0.124^ 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
tpk'fono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse s Martillo, í . 
E L M O M E N T O . Tlfno., 13-95. 
C A L V I V A , peammente eo 
bomofl ooaitiín/uos, sistema «Bil-
oorra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Ma-ohaqneoa para afirmados. 
G-uijo para hormigón armado y 
guájillo lavado para jardines y 
pasaos .—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
ro. 
T R A S P A S O arg« do salón iim 
pátabotaa, bacsaa parrcxpii» ^ 
muf/ acrrdítívoo. Obispo PÍASÍ. 
S*auina Jr'éadíij Núftox. 
V E N D O muel.les irsaclns y au-
tomóvill I'arato, toda prueba. 
Sol, 4. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rics entre quienes neccíits.n y 
qmenes buscan algo que les in-
teresa. 
Ni o 
O B R E T - f W M E T - U m i l 
®^,50 RGOÑA- CH ASUS 0 
Más barato, nadie: para evi- • 
tar dudas, consulten precios, i } 
J U A N D E H E R R E R A , a i 
¿NO T ! E N £ UD. C A L L E J A S ? 
Lo mejos* para curar las en-
.••'rtnedades y poner muoho, es 
Aviólína Rof*, 1,50 frasco: pre-
ü i a d o Baircelona. Farmacias 
y diro^iea-gas.—-.Saii'tand-dr: P 
Molina y Villsiranca,,—í?e ven-
de mucliísiftio. 
Dp. Cei: i ra I-Laboratorio: Re 
vesiga de CaJnpoa (Paloncia). 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se anieindian fáci lmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
iguailmente. 
S E A L Q U I L A piso amuebila-
do, buen sitio, solmdo, 1 me-
nas vistas, con espaciosa ga-
: ¡;i. seis camas; precio, 5 
1 losetas. Informará: Serapio 
Mayor., Vargas, 27, 5.° 
V I U D A . D E S J S N í E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de Urnas, 
espejos de las formas y cnedi-
Jas que se desee. .Cuadros 
grabados y molduras del jiaíí 
y extranjeras. 
Despacho: Ames ele Escalap.te, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
P R O F E S O R A práctica en en-
señanza eiemental, laboree y 
trbsm&B, ofrecese para leccio-
nes particulares. Informa: ín 
A a; ¡ 1 in istración. 
C A S A B A R Q U I N 
A R C T L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
0 0 LO CAO SONES sé encuen-
iéam, pronto anunciándose en 
esta s-ección. De igual modo, 
se hallan emplcaldos para oñ-
canas. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el 15-55. 
•PIANO éie desea comprar usa-
do. Dirigirse : Méndez Nuñez , 
;8j derecha. Fonda «La Lan-
greana». 
F I S I T 0 nuevo, barato, con o 
sin terreno, alquilo carretera 
( R a z ó n : «Café ImperiaJ». 
Alameda Primena. 
V E N D O casa nueva., 17 vi-
viendas, 6 por 100 d e ' i n t e r é s 
Í!-nido anual. Cauderón, 25,: 
primero, informarán. 
S E V E N D E paped blanco, Tim-
páo, de peiriódico, a cincucib 
ta céntknos kilo^ 
Notas de la Alcaldm, 
g-Salblando con el señor Vega 
Cu'arado ol alcalde, señor Vega 
^ reparación del edificio donde se lia-
f l la instalada la Audiencia. 
¡Ya i ka sseiido hora! 
Lamerá, recibió ajyer a los perio-
distas les dijo que liaba estado por 
Bajo la pténi 
simo- señor don 
sogui, gcberna 
el Consejo de 
e st abl eci mi en to 
enti- i 
ardo Oreja Eló,- , 







Si no ocurre algún contraiiempo 
imprevisto, los vecinos do las calles 
la mafiana en la Delegación de Ha- | de Juan de Mvear y San Luis están 
citnda tratando con el señor dele- | de enhorabuena, 
gado' de los ingresas que carresipon- j Parece ya cosa deciidida—así, al 
den £̂1 Ayuntamiento por recauda- ¡menos, lo aseguró ayer el alcal-
eión de la Hacienda. | de—que en brevísimo plazo raco-
También cambiaron impresiones | mience el arreglo de aquella íangg-
sobre determinados extremos que ¡ sa vía, que en con las lluvias se ha 
60 relacionan con los prestupuestoa j puesto verdaderamente intnansita-
miudicipales, cuya confección co- | ble. 
menzará ¿«n plazo muy breve. j De seguir interrumpirlos los tra-
El alcalde aprovechó su estancia ¡bajos sólo habrá que culpar al tiem-
oii las oficinas de Hacienda para jpo Ed señor Vega Lamerá nos coils-
<0.A 'pedirse úe dion José FiagoiajgEi), ta que está de-cid id o a no tolerar Hiña Torcida y el secretariio-. 
que, como se sabe, maircha a Pa- 'que continúe la calle en el estado { Aprobada el acta de la stisión an-
len.cia con ascenso. jen que hoy se encuentra. | terior, el señar presidente de la 
Pcapués nos dió cuenta el señor | | „a Cue&ía cíe la Atalaya. i Junta de Gobierno, en nombre pro-
Voga Lamerá de haber recibido un | Lo ipropio ocurrirá con íá» obras pió y de los vocales de la CoanisiÓrt t x j l l \ 
despacho de don Emilio-María do To I de reforma, de la Cncsla de la Ata- a/djudicataria de los p.rémóós insti- j tander 
rres, secretario particular del Rey, laya, que es casi seguro que prosi- ; tu idos por el Consejo para celebra-
•dando las gracias al alcalde por ígan hoy, excepto en la pane com- ción de la Fiesta "del Ahorro, deta-
La Asambha d? i 
la dirección, correspondiente a la i 
sucursal. Asisitieron los i 
drígnez Jiménez, Iglcsi 
•cinto), PÍasencia Boh 
laygua Carasa, Díé-so G 
Icntiniina Diputación Provincial j | tando servicio como escribáecate en 
j don Raíael de la Vega y Lamerá, ¡ Ja oñeina de don AldWfo Vallina 
aflofulde-presildients del oxool-eoitísimo j desde hace otiarenta y cuatro años ; 
ító do Santander; don j y a don Juilián Ontavilla Miranda, 
lodn'gnez Jim.'nez, presa- | tátualar de la cartilla número ciea-
ía dn Gobierno del r to 'setenta y ocho, oficial do la nota-
d dis Alfon-so XI11 ría regentada aotuc.'íneiite por don 
os de Santander, y Ramón López Peíáez, durante vein-
•3 y Ga-irfa, Jim-itor i ti.seis años. 
uCnto.—-Tn r-reínio de dios-
MADRID, 29.-A ia8 
mañana se ha ccilebradl 
terio de la Goberpa^ 
inaugural de la Asafabi^' 






su dereeíia- a,' 
«anidad, doS 
íica, se reunió la Comisión enei.^a- | cieafcas pesetais sü imponente cia-
da de designar, en toe \m poraonas | pileado' de- la Dipaiíaieáó-a que lleve 
rvicio. que habían presentado insíam-áa pa- máip afios prestan di 
ra oiptar a los premiois instituidos | Se prcíentan, cuatro solicitudes 
por «(1 Oonsejo de Adailnistración | y &a adjudica, o] pa-eiraio a don José 
r.r.ix'uaar de secretaría, con le Alfonso | Gómez. 
Ja-ia de Ahorros de San- | veintii'm 
Se pronunciaron 
haMand'o en práragi 
liras acerca de la 
tituto de Higiene, d¿|ís 
j.or na )erse oignauo ocupa^ 
deppn.'s ei' dog 
d telegrama de felicitación envia- j prendida en ol trozo donde q u e d ó . Ha el método seguido: Estudiar con | ciadas con la mcrceldí, de eonformidad 
do a la Reina con motivo de su |derribada la apisonadora. ¡todo detaiUe las instancias y docu- 00'n'ei' acue.r¿j0 adoptado por dicho 
. J . J . I ;v v.u-J'V u«. i-mv/xivo "-'̂  ' i VtJ-íI l'¡ lili tlllUS Uii Btfi V , Sf̂ UJl . ' -••"wiir jji 
ander con motivo de la titulada j awedita certifiicacáón visada por el i vrt representación «üe log 
Fiesta did Ahor-o», \ m une por sus | señor presidiente de la Diputación, ! r^ovinoia-les de Sanidad. 
táguo. Es t i - ¡ Dijo que éstos esp r̂d I 
horro núme- ! ^ t a AsamMea sakaji miM 
I méritos probados dAhir-ran ser aa-ra- de sier empleado más antiguo 
fiísta onomástica. 
Los pervioios a Giriego. 
iCon el fin de regular los servi-
cios de ciroulación al cementerio de 
Ciriego, que tan concurrido se ve 
en los d ías que la Iglesia dedica a 
l a conmemoración de los fieles di-
funtos, el alcalde, de acuerdo con 
él ponente de la Comisión de Po-
licía, señor Solís y Cagigal, se pro-
pone dictar disposiciones encami-
nadas a aquel propósito, así como 
el de fijación de tarifas. 
Aunque con carácter de provisio-
nalidad el seiñor Vega Lamerá ha 
auto rizad o para el lunes y el martes 
(la' ir^stáliaoi^ón de dios puestos de 
flores, en lo^ que también, se ven-
derán coronas. 
RepEración tíe un ocíiScio. 
Para dejar convenientiemente ha-
bilitados los locales en que han de 
instalarse los dos Juzgados de ins-
trucición de esta capital, hoy, sába-
do, da rán comienzo las obrtis do 
El alcalde visitó ayer dichas obras mantos presentados ¡por los corcur- 0oi.,3ej0 en jé s&sión ooiebrada el 
ü n a carta del caráena! ReiGh. j fiantes; acudir en los casos de em- 6 d,eJi COxriente mes. 
En la Alcaldía se recibió aver roleados y sirvientes de empresas y 1 ^ . r, • J 
. . . • , . . , , 1- Ginc-'n ^rrmp.rn.—Prnuno de cm-
particulares a los imonnes ds los • 
jefes respectivos cuando se creyó 
una cariñosísima carta del carde-
nal Reioh. 
En la misiva, que obedece a la ; pertinente. Y con el espíritu de jus-
adihesión del Ayuntamiento al I I I ticia correspondiente a la delicada 
Congreso Eucarístico celobrado en 
Toledo, el primado de las Españas 
dice, entre otras cosas: 
cuenta pesetas a lo,s alumnos de las 
esic-ueilaa, que se hayan distinguido 
por su anükraróón. buena conducta y 
afición ail ahorro. 
las pToponcioncs de premio que en-
ví.-n los s^fifv-'S roa-nitros de las es-
cuelas elegidas mediante sorteo ve-
rificado eil día orice del uie-9 actual 
a presencia de liop señores. Ilodrí-
misión contraida, se formuló en ca-
da caso la lista de méritos compro-
bados, y a la vista de todos les da-
KíCorrespondiendo al bondadoso te- i tos se eligieron las personas que te-
legrama que en nombre de esa ca- i nían más. Píiro entro Los aspiran-
tóliica ciudad me ha dirigido con {tes había, ouien. sin tener méritos 
motivo del I I I Congreso Éucarísti- j para el premio único, reunía los su- , 
Simularan las I Püez J;"in'''T)V"z' r-residento de la Jun-
e Gobierno dea' Estable-'limiento ; 
í señor Gano, jefe de la sección admi-
inlios potees.conferidos a la Comí- ^ t r a t i v a de Primera Enseñanza; 
sión, el exponente, en su calidad de eeñore,s-
rejpresiéntaDité del Monte, propuso j 
crear otros premios metálicos, que 
se somete, como todo lo ejecutado ¿ 
con carácter provisional a la alta I . J 
consideración del Consejo. 
cientes para satisfa^p a 
cienes profesión ales de los : ] 
res de Sanidad. 
Haibló luesro cî  
co, me es muy grato expresar a us- ficientes para qu< 
ted y a esos vecinos mi reconeci- I virtudes manifestadas' m ' i 
miento y gTa.titud por su adhesión.» I citudes y comproibadas. Por i i 
La caíio úe Goíón. 
El ajrquiteoío municiipal, señor 
Fu ancho, dió cuenta ayer al . alcalde 
del expediente, ya terminado, de 
las oiiras de reforma y ampliación 
de la calle de Colón. 
Los trabajos se acometerán con 
gran actividad. 
BMBUjgBSaHXWBa 
montañeses en SeviUn, 
Niuestro querido amigo y paisa- Lérida, establecida en el corazón de 
no Joaquín Gayón, notable aviador 
y hombre bueno y simpático, ha apa-
drinado en Sevilla a un niño gitano 
TJn periódico sevillano', entre otni.í 
coisas, dice j'o siguiente al dar cuen-
1 a del ai'egre acointecimiento ; 
«El domingo en la noche tuvo lu-
gar en la parroquia de Santa Ana 
el bautizo del último' Vastago del 
matrimonio descendiente de Faraón, 
Antonio Ortega y Pastora Lérida, 
tan populares como estamados en la 
Cava tríanera, donde habitan. Las 
ampiias naves de la histórica, iglesia 
se vieron con taH motivo concurridí-
fsímáis, ha "-ti ni punto, que puede de-
cirse dlrefilaron por el santo lugar 
cari todos los gitanos que habitan 
en la popuilosa barriada. 
Fué tal el número de invitados, 
que le costó «a'o suyo» a don Faus-
tino Santibáfíez Collantes, cura que 
ofif-.ió. hacerse oir y entender en la 
sacristía, para inscribir en los libros 
Korrespondiientes los aisientos de 
nombréis y demás particularidades 
de rigor. ¡Y es que el «compare» 
Antonio Ortega se. explica de un 
modo...! 
| maestTos nacionales, y el sefíor Con-
5 cha Vegas, interventor del Monte de 
Piedad. 
EscuePa.s provincial, municápales y 
idas por asocia.;-iones religio-
El secretario da lectura de la pro-
tancias v de ICs 
sas. La Comisión ratifica las pro-
pue-itas formulad-as por i'os organis-
mos referidos. Al final se inserta la 
us. 
de 
Tria-na-, eil intrépido piloto aviador 
don Joaquín Gayón y la preciosa jo-
ven María Santos Moreno García, 
prima del nuevo cristiano. 
En el domicilio de los padres se 
obsequió espii'énidlidamente a los cen-
tenares de invitados, entre los que 
ise encontraba el famoso Gitanillo de 
Triaraa, con su corte numerosa de 
admiradores.» 
Entre los invitados se encontraba 
un gran número de individuos de la 
coi'oma montañesa. 
Nuestra enhorabuena y que Dios 
le haya- daldo a Gayón buena mano | cas, alusivas al funcionamie 
puesta,, de las ins i 
méritois alegados por los interesa-i 
dos. Y, examinada con detenimien- ¡ d a c i ó n de niños y niñas premiadas, 
to la penosa labor de selección rea- | Prupo segunidio.—Fn prendó 
Ibada, aprueba el Consejo, por una- [ doscientas pesetto a la imponente 
nimidad, la propuesta y quiere que jdel servicio doméstico que haya ser-
conste en acta un voto expresivo j vi<Jo en 1,a Kffl®m.a casa más años y 
de gracias en favor de las personas ¡ T O siga prestándole en la actuali-
que tan concienzuda y satisfacto-
riamente han cumplido el difícil 
encargo. 
21 señor piresidente de la Junta 
dice que el empleado don Luis Pé-
rez Vicente ha cumplido con celo 
y actividad la labor que le encomen-
dó para la ordenación de datos, 
y pide, y así so acuerda, hacer 
eonstai" el agradecimiento del Con-
sejo. 
Trátase después de la materialidad 
de llevar a cabo el acto de distribu-
ción de premios, y se conviene: 
En que, a modo de ¡prólogo, el se-
ñor director lea unas cuartillas, po-
para sacar adalante al gitanillo. 
[ Ah, y que nos apostamos cual-
quier oosa a que no le haoe avia-
dor! 
L a c o i á s i m f e d@ C u h n 
del 
Monte y a l modo como' interpreta su 
fin social. 
dad. 
Se presentaron cuarenta y dos so-
licitantes, correspondiendo el pre-
mio a- doña Ramona Cicero Castillo, 
que presta serviicio desde hace cin-
cuenta y siiete años en casa de do-
ña Trinidad Polanco, que vive en el 
paseo de Pereda, númei'o 32, ter-
cer piso, y es titular de la libreta 
de la Gaja de Ahorros número mil 
una. 
Para premiar la constancia en el 
ahorro, se establece un premio es-
pecia 1 de doscáentas pesetas, qwe 
se adjudica- a doña Sixta Gómez Mo-
linoniuevo, que viene prestando ser-
vicio por espacio de diez y seis años 
en el domicilio de don Feliciano Al -
tu-lar de la libreta de ahorro 
ro seiscientas setenta y siete. 
Grupo sexto.—Un premio de dos-
cientas pesetas al imponen te em-
pleado deil Ayuntamiento que lleve 
más años prestando servicio. 
Se presentaron ocho instancias, y 
se adjudica el premio a don Fcüpe 
Darán Tinoco, empleado municipal 
rlb-sde hace cuarenta años, según se 
aeiredita la cerláficación de la Alcal-
día, resultando ser el empleado más 
antiguo dentro de fas condiciones 
exigidas. 
Grupo séptimo.—Tres premios de 
doscientas pesetas cada uno a las 
imponentes obreras de la Fábrica de | elevará gil Gobierno las cond' 
Tabacos que lleven más años traba- jde ia Asamblea, y añadió 
jando en la misma". 
rán, qxuen se mostró am 
br-e ei' resultado de la A 
adelantando que ol miri -
con todo cariño las K-oneln^ 
la Asamblea para elevarlas aj 
bierno. 
Evritó a iodos a trah^-j 
mayor fe para el mejor ^ 
de las reuniones. 
El señn? Mm-t-ínez Arido háJ 
último luerar, cnnñi'maii 
Previo informe del señor direetor 
de la Fábrica de Tabacos, a quien 
acudió la Comisión, se adjudican los 
premios a doña Isabel Velasco Ca 
cho, titular de fa libret-a siete mil 
quinientos noventa y ocho, que tra-
bja en la Fábrica hace sesenta años; 
a doña Isabel Peña Sema, titular 
de la libreta número nueve mil 
ochocientas sesenta y cinco, que 
presta sus servicios hace sesenta 
y cinco años, y a doña Dorotea Te-
ja Fernández, titular de la libreta-
número veinticuatro mij quinientos 
cuarenta y uno, que es la operaria 
más antigua pues lleva trabajando 
en la Fábiáca setenta y un años. 
Grupo octavo.—Dos premios de 
cincuenta pesetas cada uno a los 
p seedores de huchas que más ve-
ces hayan hecho imposiciones en sus 
libretas respectivas. 
Del examen de los libros registros 
de operaciones de Gaja de Ahorros, 
resulta que los impositores que po-
seen huichas y que más imposiciones 
han- efectuado son : dton Gonzalo 
A izóla y hermanos, titulares de la 
libreta número trece mil cuatrocien-
tos catorce, y de i'a hucha número 
sesenta y dos, los cuales han hecho 
sesenta y Seis imposiciones. Don 
Garciano Galicia Mezo, poseedor de 
la hudia niunero noventa y cuatro 
y titular de la libreta número cua-
se había firmado una 
dictando normas de política ssá 
ida en los pueblos. 
Es preciso—añadió—que ed 4 
tam sanitaria, so ha<ia m A-ii 
encauzándola en bien dr¡! 
Por la tarde V-s a-p.mtíefcasl 
r-L-unieron en sesión privada TÍ 
na continuarán los del 
E l t iempo en la corte. 
dazába-l. La sirviente piemiada es 
Que el señor gobernador entregue | titular de la libreta número vein-
a cada uno el premio correspon- |ticuatro mil doscientos cuarenta; a M*0 mili trescientos diez y ocho, que 
diente, dando lectura el secretario partir de mil novecientos diez y * ha efectuado treinta- y cuatro impo-
de los méritos del interesado. | nueve, mes de abril, hasta el actual, {naciones 
S e o r g a n i z a n f u n -
—̂ : De dónde es el padre? 
—De aquí. 
—7,Y la madre? 
—De aquí. Tós de aquí. 
—I. Qué día- nació el neófito ? 
— i Quién ha dicho usté? 
—Ei' neófito, la criatura. 
—-¡Ya!... Eso es otra cosa. Pos 
nació... verá usté... el último jueves 
del 'pasao f ..¿! (primera oarcajada j 
de los presentes). 
—i.Es varón o hembra? 
—Es un macho. 
—? A qué hora naoió? 
• —Pos... verá nstó... yo, la verdá, 
UK- nnrité de enmedio : pero creo qxie 
¡ngmó éntre de^ IU^PS. 
n")nn Faustino suda y termina con-
tagisdo de la risa- grneiral.) 
—y Qué nombre se le va a poner 
a! niño? 
—Don Joaquín (dicho muy oeremo-
nicr o). 
—¡Fie fí« nouí ol padrino? 
—No debe ser de anuí, poroue es 
de esos que vueaan más qu'e los ci-
garrones. 
Por último, el señor gobernador | e^ctuado ochenta y cuatro im-
dirigirá breves palabras encare- j posiciones consecutivas, y n i un so-
ciendo la virtud del ahorro. I l o reintegro. 
- j Se nombra: Una Comisión que se | CJppo tercero—Dos premios de 
encargará de recibir a las autorida- | docientas pesetas cadb uno a. los im-
I des; otra, de recibir y colocar a las i Ponentes obreros manuales de am-
. ¡personas premiados, y otra, de dar jbo's &exos. c!ue Heven mayor núme-
cabida al público que honre con su j ro de trabajando en la misma 
presencia el acto. : |casa. 
Se ha rán invitaciones a las auto- * Se • p r e s t a r o n treinta y una ins-
ta,ncias: vnin-ticinlco de hombros y 
Prensa, maestros de l a • localidad, 
etc.; y si, por omisión involuntaria, 
cüón en favor de los damnificarlos-! algujori ouedara sin aviso directo, 
por lia callásltrofo de Cuba, el co- se rogará a los periódicos locales 
misarlo regio del teatro Real orga- que bagan el favor de publicar que 
MADEID, 29.—Todo el día 
tadío lloviendo torrenriailmentí, 
biendo descendido bastante 
per atura. 
Por este motivo se lian prodetj 
inundaciones en la bai 
Ghina y en los Cuatro Camiitó 
Estas iinundaiciones, por ahom,] 
revisten importancia, no Ww¡ 
registrado idlaños ni desgi'aeias. 
IA>S servicios provindam 
Ayer fué ed último día de 
sdón de proposiciones en iMÍ 
tacalón provincial para la 
ción de una apisonadora de1 1 
de doce tonoHaidias, con 
(MADRID, 20.—Teniendo en cuen-
ta lies indicaciones qpe lia hecho 
0) jefe del Gobierno de que se m 5ida<3es' P o t e t e s de Sociedades, 
E l afecto, amadrinaron al nuevo 
Jdtm Jcaqním, ki caqá Ortega y 
niza en la Zarzuela una función de 
gaJi% cuyas ingresos f'Q destinarán 
a tan bené/fro fin. 
Tan pronto como tuvo conoci-
miento de olio, el Sindieato de Ac-
tores se biá dijig.'do ar. comisario 
ofreri t .'..'* • » ' (. iBco ixJ ' i dona lmeníe 
para la organización. 
Eil ci tpc¿I:ábtCo se quiere que re-
viisí'a caraclencis do guan solemnidad-
SciguraKi-.c]it.e qúÍ3 &?. ccrebr-ará en 
los primeros días del mée> de '..ó-
viembre. 
Aparte de su carecimiento, el Sin-
dicato de Actores se diapone a or-
ganiza-i^actcl'benéficcis en todos los 
teátreé de proviniciao, esperándole 
recaudar -una canlldad eCóvadá. 
quedan invitadr 
alguna represci 
t i r . 
todos ^ 
ación quieran 
seis de muieres. 
! So adiudiiea eíl premio de varones 
a don José Veea Gollado, emrl->ad.' 
jdf-rlV hne-e Cuarenta v seis años en 
| k . Fábrica de Gas T.rbón y Gompa-
m é con ! — ' P ^ ^ o r de la libreta de aho-
rro número seis mil quinientas diez 
(Continuará). 
« » 9 
«Sí por omisión involuntaria, al-
guna entidad o personalidad jurí-
dica no hubiere sido directamente 
invitada, es deseo del Consejo que 
den por recibida la invitación, y 
honren con su presencia la fiesta 
del Ahorro, acto que tendrá lugar 
en la Sala Narbón, el domingo, 31 
del corriente, a partir de las once 
y media de la mañana.» 
Los e z D O T í a á o ^ e s de acei tes . 
dos servicios de carretel^ 7 
minos a cargo de diclia 
ción. 
-Se presentaron oinco cog| 
tes, que fueron: «Tabres i 
tillero», «Corcho Hijos», 
cienes Industriate», M 
ccMietzgfer», de Madrid, }; 
ííraotona Marítimu-Tw 
Barceloina. A 





t endrá lugar hoy, a ios im 
A contin'ar-
mera parte c 
i publicamori i'á pri-
exten'so e interesan-: 
te escrito que sé nos remite y en el 
que, como puede verse, constan los 
nemibres y partáo"?a,; 
persoí/i015* ou-̂  h-'n de 
con motivo de la fiesta del ahorro. 
í y sfii-s.. -E-i de inujeres se otorga a 
| doña Petra de la Gruz Hoyo, re-
| partidora de pan de la Sociedad 
Anónima «Santa Lucías, por espar-
ció de treinta y seis años. La libre-
ta -número cuatro mil setedrnt-ns 
fwnníiniat.ro e.̂ f í a. nombre del ma-
les ílíTi , iddo de la favoiccida, don Pedro T-i-
nremáadas je-n llodrígue^. 
QjJáPí» . cuarto,—Dos 1 premioa de 
isfrtieñt'i.s pesetas cada uno a los 
Bajo la- nresideneia del exeefeotí-
simo señor don Ricardo Oreja E^ó-
emiVeados de ofi.rdna 
pah'ticular nue lleven mayor número 
dio años trabajando en fa misana- ca-
cia, y con asistencia del muy ilustre sa. 
señor don José María Goy. vicario Se presentaron n-iete instanicias. y 
generad, en rcra-i-c-n'ación del «x- los premias se adjudáean a don To-
crbmtjsimo o ilustrísimo señor obis- más Sáamz Pellón, titular de la l i -
'̂ 0 dé la Diócesis; don ^ d erto Ló- _ bip-ta número veintiún mi1 ocho- .'porten positivas venta-jas para los ex-
Jpez A gücllo, presidente de ¿á exee- [ c i ^ e j a noventa, que se halla, pres- [portadores españoles,. 
MADRID, 29.—Ha celebrado una 
reunión ell Gonsejo directivo de j'a 
Federación de exportadores de acei-
te de oliva, presidiendo don lads 
Ibarra y asistiendo renrecentantes 
de las Asociaciones, Sindicatos y 
agrupaciones de Sevilla, Córdoba, 
Málaíra, Jaón y otras provincias. 
Fué examinada por lm reunidos la 
situa-dón de la presente caonra-ña 
olivarera en sus aspectos de proliluc-
ciór y exportación. 
Se habló de Ja conveniencia de in-
tenta-f l^ihtado.3 de comercio v se 
no ím 
Illa adjudicación no - i 
basta tanto que bayan 
do sobre las condiciones 
Idcfl materiiall ofrecido , 
designados al efecto P°r 
miento de Vías y Obv^J ¿ 
les, ya que i r a t á n d ^ 
e.'i iso >a aidjudíbaci-o'n 
como pnmto exclusivo ^ . , 
oonte de la oferta, sin ^ B 
bién bábrá que ostaiduar , 
t e rá t i cas de la •ma<i"I,h 
de entrega, rend intento- ^ (,. 
dteétera, tan r ^ - ^ l ^ * 
como éste, en que cí ^ 0 ^ 
ha de esíiar eoniicb^.,.^, ?;1 
tiene que estar d ^ ^ t a Ií| 
tizado y no es p i ^ - - - ^ ¡aP 
nomía el faetcir 
biuien orden adiniP 
eoneri acordó pedir a' Gobierno úa 
|sión de áQuellcis Tratados que re-
Ko se le oivitíe a 
lefonearnos, íí"fi i 
nuestro aparato |r 
«ecoi-oandoso ano 
trompo» 
